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Momentos son los actuales de ta l tras-
cendencia para e l porvenir de nuestra na-
c ión , que no es de e x t r a ñ a r t iemble la 
mano al estampar en el papel conceptos 
que, aunque inspirados en e l m á s depura-
do patr iot ismo, pudieran pecar t a l vez 
de inoportunos. Por eso, cuantas veces 
hemos querido abordar e l problema de 
nuestra acc ión en Afr ica nos hemos dete-
nido temerosos ante su enorme magn i tud , 
y hemos diferido para ocas ión m á s des-
embarazada la e x p o s i c i ó n de nuestro pun -
to de vista. 
Mas a l presente se ha agudizado en 
t a l forma el problema, que acaso fuera 
mengua el callar la honrada c o n v i c c i ó n 
unte e s t í m u l o s de una prudencia raya-
na ta l vez en la c o b a r d í a . 
Y nosotros, que no nos debemos á n i n -
g ú n par t ido, mas sí á nuestra Patr ia , 
á esa Patria que q u i s i é r a m o s ver grande, 
con la grandeza que o s t e n t ó en otros t i em-
pos, tenemos el deber de decir á los Po-
deres p ú b l i c o s lo que piensa el elemento 
sano del p a í s lo que piensa el honrado 
pueblo e s p a ñ o l , ese pueblo que no se ha 
dejado a ú n contaminar por las predica-
ciones de algunos agitadores profesionales 
que predican e l an t imi l i ta r i smo y la paz 
á todo trance. 
Y ese pueblo piensa que es hora ya de 
que se tome en serio el asunto de la ocu-
pac ión del R i f ; que es preciso, es urgen-
te poner all í e l n ú m e r o de fuerzas ne-
cesarias para establecernos s ó l i d a m e n t e 
é imponer u n eficaz respeto á los enso-
berbecidos r i f eños , y que no se puede se-
gui r con ese sistema de esfuerzos discon-
t inuos, de acc ión vacilante, propicia á to -
das las sorpresas y s in verdadera eficacia. 
U» p r inc ip io m i l i t a r u n á i i i m c m c n t e ad-
m i t i d o el de que la defensiva e s t r a t é g i c a 
conduce fatalmente á la derrota, y aunque 
se admita la defensiva t á c t i c a , ha de ser 
circunstancial , y l imi tada hasta e l momen-
to oportuno de emprender una vigorosa 
r eacc ión ofensiva, porque sólo la ofensiva 
puede dar la victoria. 
Principios son é s to s que e s t á n escritos 
en todos los reglamentos, que in formaron 
la estrategia destructora de N a p o l e ó n , 
y que se resumen en la conocida frase 
de M o l t k e , base de los é x i t o s alemanes: 
« b u s c a r las fuerzas activas del enemigo 
y b a t i r l a s » . 
Y s i queremos m á s recientes ejemplos, 
l a guerra ruso-japonesa nos p o n d r á de 
manifiesto lo que puede conseguir u n E j é r -
ci to bien organizado que tiene l a ofensiva 
por norma de su sistema, contra u n E j é r -
ci to enamorado de la guerra de posicio-
nes; el coloso ruso, rendido ante el empu-
j e del maniobrero y acometedor j a p o n é s , 
es prueba concluyente de nuestro aserto. 
Pues b ien; esa o p i n i ó n sana, esa op i -
n i ó n sensata que no se manifiesta t u m u l -
tuosamente por su misma sensatez, pide 
que abandonemos definit ivamente ese sis-
tema de defensiva e s t r a t é g i c a en que es-
tamos encerrados; pide que se emprenda 
una vigorosa y resuelta ofensiva, no atro-
pelladamente, sino con la debida prepara-
c ión ; pero, eso s í , sin vacilaciones, sin des-
mayos, con la seguridad de que no han 
de encontrar eco en el p a í s las predicacio-
nes de los malos patriotas, s i así se hace. 
L o que encierra peligros inmensos, lo 
que desgasta y . mata l a f ibra del patr iot is-
mo, por acendrado que é s t e sea. es la 
c o n t i n u a c i ó n de esa deprimente defensiva, 
de esas paces e f í m e r a s , esas sorpresas do-
lorosas y ese conjunto de esfuerzos aisla-
dos, cuyo resultado p r á c t i c o no se alcan-
za, y que va revistiendo á los ojos del 
p a í s , caracteres de t r á g i c a pesadilla. 
Las primeras noticias. 
Poco después del medio día empezó á pro-
' balarse por todo Madrid él rumor de que 
en Mclilfa hab ía ocurrido un dur í s imo com-
bate y que en él resul tó herido de suma 
o-ravedad el general D . Silverio Ros. 
0 La noticia causó honda impres ión en el 
públ ico, que con enorme ansiedad ped ía la 
confirmación al rumor y detalles del t e r r i -
ble combate. 
A la una de la tarde se d ió en el minis-
terio de la Guerra el telegrama oficial Tefe-
rente al ú l t imo combate, y en él se hac ía 
íons ta r que el general Ros hab ía sido her i -
do, aunque, afortunadamente, no de grave-
dad. 
Inmediatamente pusimos en el kiosco de 
E i . DABATE, de la calle de Alcalá , y en los 
balcones de nuestra Redacción, Barquil lo, 4 
y 6, el telegrama facilitado por el ministre; 
de la Guerra, para calmar as í en parte la 
inmensa ansiedad del públ ico. 
El telegrama oñcial. 
E l telegrama oficial que se nos remi t ió 
dice as í : 
MEI-IU-A 28. 
Capi tán general al minis t ro de la Guerra: 
General Aguilera, desde Ras Mcdua, en 
telegrama de" las nueve y media, me dice: 
Acabo llegar en este momento del campo, 
donde he recorrido las columnas Serra, Aiz-
p u n i y Rcgoyos. E l enemigo, muy n u m e r ó -
so, S(f ba t ió muy tenazmente; pero fué aco-
rralado por las columnas, viéndose en la ne-
cesidad de tirarse al mar ó batirse. Le he-
mos hecho numerosas bajas; solamente vis-
tas pasan de 300, viéndose cu la necesidad 
de abandonar muertos y algunas anuas. Los 
escuadrones, en todas las columnas, han 
dado varias cargas. Los cañoneros han con-
tr ibuido t ambién al combate, prestando muy 
buenos servicios. La columna Ros, sin duda 
por su proximidad al Ker t , ha sido muy 
castigada, habiendo acudido en su socorro 
Aizpuru y general Carrasco, que e s t án con 
ella, posteriormente á m i salida del comba-
te para racionar y municionar m a ñ a n a á las 
columnas que vivaquean. Las bajas nuestras 
son la mayor parte de M e l i l l a ; uno de los 
heridos es el general Ros; no puedo preci-
sar las bajas por no tener a ú n los partes; á 
medida que los reciba, le daré detalles. Ma-
ñana , para proteger convoyes á estas colum-
nas que vivaquean, emplearé la columna 
Serra y haré reunir el batal lón de San Fer-
nando que es tá en Ishafen. 
Ampliando detalles. 
La herida del general Ros es grave. 
«MEULLA 28 (10,30). (Recibido á las 
11,48).—Capitán general á ministro de la 
Guerra: 
General Aguilera ampl í a detalles d i r ién-
dome que tiene en Ras Medua heridos de 
diferentes columnas: Mel i l la , cap i t án Es-
t r á n ; tenientes Romay, Magallo, Sevilla, 
G i l , Berrocal; Peñue las , de ametralladoras. 
Taxdi r t , Larrea; Alcán ta ra , Wi t t e , con-
tuso ; 65 tropa distintos Cuerpos y dos 
muertos. De los vivaos no tengo noticias 
exactas; sólo sé que herida general Ros es 
grave, en el cuello. 
Noticias particulares que tengo me hr.cen 
abrigar esperanzas de que resultado opera-
ción ha sido muy satisfactorio, por el dur í -
simo escarmiento que han sufrido y oor lo 
numeroso de las bajas, que espero ver con-
firmadas para comunicarlas á V . E.—García 
Aldave. » 
+ 
A ú l t ima hora de la tarde se dijo, con re-
ferencias á telegramas de Mel i l la , que el 
general Ros había fallecido. 
tros oficiales donde acudimos en busca dé 
noticias, fué confirmada la mala nueva. 
Sólo sí se dijo que la herida que sufría el 
heroico general era grave, pero de n i n g ú n 
modo tanto que pusiera en inminente pe-
l igro de muerte al bravo caudillo español . 
POR TELÉGRAFO 
(L>B NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
El último combate. 
MELILLA 28. (A las 3,30). 
Las columnas Carrasco, Aizpuru , Serra y 
Regoyos, en combinación con los buques de 
la escuadra, acometieron ayer, para acorra-
lar á los rebeldes, una operación que re-
sul tó br i l lant ís ima, causándose al enemigo 
numerosas bajas vistas y pasando de 300 el 
n ú m e r o de muertos que tuvieron. 
Han fondeado al atardecer los vapores Fe-
rrer, Lázaro y Alcira, conduciendo á los dos 
regimientos del Serrallo y de Ceuta. 
Los soldados vienen conten t í s imos y des-
embarcaron entre vivas á E s p a ñ a . 
E l segundo bata l lón del regimiento de 
Ceuta ha marchado á Nador. 
E l resto de las fuerzas llegadas se aloja 
en el H ipódromo. 
Fueron recibidos por el general Arizóu y 
numeroso públ ico. 
Los heridos en los ú l t i m o s combates si-
guen mejorando. 
Es esperado de madrugada un convoy de 
heridos procedente de Yazanem, entre los 
que vienen el teniente coronel de San Pei-
nando Sr. San ta ló y el teniente Sr. Arclu-
ce, del mismo Cuerpo. 
Los generales Aldave y Arizón visetaren 
hoy á los heridos, hablando con todos uno 
por uno, . y prodigándoles palabras d é con-
suelo. 
Durante la operación de ayer la Caballe-
ría d ió varias cargas, haciéndolo b n l l a n í e -
mente y desalojando a l enemigo de Sus po-
siciones. 
vSábese que la columna Serra ha regresa-
do al Avanzamiento. 
E l n ú m e r o de bajas no es aún conociclo, 
sabiéndose que la operación ha sido un br i -
l l an t í s imo t r iunfo para nuestras armas. 
El general Ros, herido. 
MELILLA 28. (A las 12.—Urgente). 
Reina general entusiasmo por la victor ia 
conseguida ayer sobre los moros, á quienes 
se acorraló, haciéndoles un destrozo enorme. 
Ha resultado herido el general D . Gilveno 
Ros. 
Desconócense hasta , ahora m á s detalles. 
Detalles completos de 
la operación combinada. 
MELILLA 28 (14,25). 
Confomiié ieStaba anlunciado, se verificó 
ayer la operación combinada, en la que han 
tomado parte varias columnas españo las al 
mando del general Aguilera. 
vSe había acordado u n avance general, con 
objeto de quebrantar a l enemigo y arrojar-
lo al otro lado del Ker t . Las columnas iban 
mandadas por los generales Ros y Carras-
co, los coroneles Aizpuru, Serra y Manzano, 
y el teniente coronel Regoyos. 
E n las primeras horas de la m a ñ a n a , las 
columnas del general Carrasco y coroneles 
Aizpuru y Serra, establecieron contacto con 
a] enemigo, y poco tiempo después , todas 
las columnas hab í an trabado combate con 
los moros. 
El general Eos. 
t a columna de este heroico general ha 
sido, según mis noticias, l a qtte ha sosteni-
do el peso de la acc ión; primeramente sólo 
tuvo que su í i i r tiroteos poco nutridos, á los 
que contestaron las guerrillas, sin. detener por 
eso áu marcha. E l general Ros t e n í a orden 
de llegar hasta el arroyo Bohua y desplegar 
en la or i l la opuesta; apostados en las posi-
ciones que dominan el citado arroyo, ha-
bía fuertes núcleos enemigos, y aunque se 
resistieron vigorosamente, hubieron de ceder 
ante el empuje de los nuestros, que les h i -
cieron desalojarlas, re t i rándose los harque-
ños , sin cesar por eso en su fuego. 
l k columna se detuvo en el terreno ocu-
pado á los moros, esperando la llegada de 
las d e m á s columnas, que debían verificar-
lo por los sitios previamente designados por 
el general Aguilera. 
La columna Carrasco. 
Este general se hallaba en Miniata , y avan-
zó á la hora designada hacia el arroyo de 
Ti f ian , en cuya ori l la izquierda hab ía varios 
poblados, en los que hasta ayer t en ía esta-
blecido su cuartel general el morabito Ame-
zzian. 
La columna Carrasco l legó al citado arro-
yo haciendo un nutrido fuego que se gene-
ralizó en toda la l ínea, y ar rasó y quemó los 
poblados, sin que pudieran lograr los ene-
migos que tenazmente los defendían, con-
tener la briosa acometida de nuestros bravos 
soldados, los cuales continuaron el avance 
según las instrucciones recibidas. 
Las demás columnas. 
A l emprender su marcha la columna^Serra, 
fué rabiosamente acometida por un enjambre 
de tiradores moros, que fueron rechazados 
gracias, á la hábi l concentración de fuegos; 
en med'io de un fuego violent ís imo la colum-
na ocupó las alturas de Tafar-Klan, derro-
chando el heroísmo y teniendo lugar empe-
ñados combates parciales. E n este momento 
cayó herido el teniente Larrea, quien hubo 
de ser retirado de la l ínea de fuego contra 
su voluntad. 
La columna Aizpuru avanzó por el flanco 
derecho, d i r ig iéndose al poblado de Sarrora, 
que ten ía orden de ocupar; su marcha fué 
aifíoil por lo -iccidentado del terreno y lo 
nutrido del fuego que hacía el enemigo. , 
E l poblado, no obstante el br ío con que 
fué defendido por sus moradores, fué ocupado 
por la columna del coronel Aizpuru : hubo 
un momento en que esta columna se encon-
tró en verdadero peligro, dispeíniéndose á 
prestarle auxi l io las fuerzas del coronel Se-
rra, que ocupaban las alturas de Tafar-Klan. 
Afortunadamente no fué necesaria la inter-
vención de estas fuerzas, porque los solda-
dos del coronel Aizpuru , en una nueva aco-
metida, y al gr i to de ¡Viva E s p a ñ a ! , desalo-
jaron de sus posiciones al enemigo. 
La columna Regoyos avanzó por entre 
las columnas dé Carrasco y Aizpuru para 
evitar que los moro® cortasen nuestra l ínea, y 
por medio de hábil maniobra, derrotó á los 
enemigos, obl igándoles á emprender la 
huida. 
La columna del coronel Manzano salió de 
Yadumen muy de madrugada, a l mismo 
tiempo que lo hacía de Ishafen otra columna, 
dir igiéndose ambas á las alturas de Treviat, 
donde se ve ían grandes grupos de moros que 
se concentraban r áp idamen te para oponerse 
al avance de las citadas columnas; los mo-
ros fueron terriblemenfe castigados y obli-
gados á replegarse, aunque sin cesar en el 
vivo tiroteo. 
La columna Ros en peligro. 
Cuando la columna Ros pasó el arroyo 
Bohua, las rifeños se retiraron hacia el mar, 
empujados" por la actóón combinada de las 
d e m á s columnas. 
Los cañoneros Laya, Marqués de la Vic-
toria é Infanta Isabel bombardearon enton-
ces las proximidades de la desembocadura 
del Ker t , hacia donde aquéllos se replega-
ban, y éstos , terriblemente acosados, expe-
rimentaron enormes pérd idas en esta fase 
del combate, cayendo á montones acribilla-
dos por la metralla y la fusilería y hubie-
ron de concentrarse en los llanos que exis-
ten a l pie del monte Milón. 
Entonces la Caballería encont ró ocasión 
de dar una carga sobre el enemigo y la 
aprovechó cumplidamente, cayendo sobre 
éste con toda la briosa acometividad de que 
tantas pruebas viene dando en l a presente 
campaña , deshaciendo los grupos y reali-
zando verdaderos estragos entre sus filas. 
"Viéndose és tas envueltas por la acción 
combinada de las columnas, se concentraron 
en una gran masa, y poseídos de rabioso 
frenesí se precipitaron dando salvajes g r i -
tos sobre las fuerzas del general Ros, sos-
teniendo és tas su terrible choque y resis-
tiendo la avalancha enemiga, dándose mu-
chos casos de hero í smo, pues .los moros lle-
garon hasta muy cerca de nuestros solda-
dos. 
En este momento, el general Ros, que se 
hallaba en lo m á s empeñado de la lucha 
arengando á sus tropas, cayó herido de u n 
balazo en el cuello. 
La fuerza del regimiento de Mel i l la rea-
lizó entonces un desesperado esfuerzo, con-
siguiendo rechazar al enemigo, aunque ex-
perimentando sensibles pérd idas . 
E l general Aguilera, al tener conocimien-
to de la difícil s i tuación de la columna Ros, 
ordenó que acudieran en su socorro las de 
Carrasco y Aizpuru , cumpliendo éstos tan 
acertadamente la orden y atacando con ta l 
brío a l enemigo, que éste se vió obligado á 
abandonar el campo en completo desorden 
y siendo perseguidos por los nuestros has-
ta que e l general Aguilera dió la orden de 
suspender la persecución y cesar el fuego. 
Los convoyes. 
Acabada la acción, el general Aguilera 
dispuso que las fuerzas del coronel Serra 
protegieran los convoyes que se enviaron á 
las posiciones conquistadas, juntamente con 
u n batal lón de San Fernando que se hallaba 
en Ishafen. 
Las bajas. 
A ú n nd ha recibido el general Auni l t i , 
los partes .parciales de los jefes (le la^^ío-
lumnas, ignorándose por este motivo la c i -
fra exacta de nuestras bajas. 
Sólo se sabe que el general Ros fué gra-
vemente herido y que la fuerza del regi-
miento de Melil la ha sido la m á ? castigada. 
Las t á j a e de los moros han sido enormes, 
haciéndose ascender á m á s de-300 el número 
de muertos, muchos de los cuales dejaron 
abandonados en sü huida, contra su invete-
rada costumbre. 
Los aduares arrasados. 
La operación combánada de ayer ha sido 
una gran victoria, á la que han contribuido 
los barcos de guerra Laya, Infanta Isabel y 
Marqués de la Victoria, que situados en la 
desembocadura del Ker t , cooperaron eficaz-
mente á la operación. 
Fueron completamente arrasados numero-
sos caseríos que hab í an servido de refugio 
á los rebeldes. 
E l general Aguilera desarrol ló su plan 
con admirable precis ión. 
¿Se reanuda la ludia? 
MELILLA 28 (12,45). Urgente. 
Me comunican de Ishafen que á las nueve 
de la m a ñ a n a se ha roto nuevamente el 
fuego entre nuestras columnas y los mo-
los ; d ícenme que el fuego es muy nutr ido 
y que el combate debe ser r eñ id í s imo . 
Jefes y oficiales heridos. 
MELILLA 28 (14,50). 
E n el bril lante combate de ayer, en el que 
se cas t igó tan duramente al enemigo, noso-
tros tuvimos sensibles bajas, pero l a s enor-
mes pérd idas de los ha rqueños .son u n leni-
t ivo al sentimiento que producen las prime-
ras. 
Entre nuestras bajas, figuran heridos- el 
teniente coronel Sr. Cavanna, comandante 
Daban, del regimiento de M e l i l l a ; cap i tán 
de Ceriñola Sr. Barros, y teniente del regi-
miento do Africa Sr. Fe ruández Ortega 
Relato de un testigo. 
MELILLA 28 (15,10.) 
E l teniente Araluce, de Ceriñola , herido, 
que iba en la columna del general Carrasco, 
me ha contado en el hospital detalles del 
combate de ayer. 
D i j o que la citada columna salió de Ya-
zanem, bordeando la costa, cerca de l a cual 
estaban el Infanta Isabel, el Laya y el 
Marqués de la Victoria, que segu ían la 
marcha de la tropa. 
Esta ocu^ó magníf icas posiciones bajo el 
fuego enemigo, y entonces cayeron bajo el 
suyo numerosos grupos de moros, que tuvie-
ron que dispersarse. 
Las demás columnas rompieron seguida-
mente el fuego. 
E l avance de las tropas fué br i l l an t í s imo, 
quemando á su paso los aduares y arrasando 
cuanto hallaban en el camino. 
E l general Aguilera y jefe de Estado Ma-
yor, vSr. A l i x , d i r ig í an la operación. 
Los barrancos fueron desalojados tras 
combates reñ id í s imos con los moros, que 
se defendían á la desesperada, acosándo-
les la Art i l ler ía y las ametralladoras. 
E n los momentos difíciles cargaban nues-
tros jinetes, confundiendo á la morisma. 
Las columnas verificaron una marcha 
tr iunfal y acorralaron a l enemigo, que hu ía 
despavorido, sin encontrar si t io por donde 
escapar. 
L a ú l t i m a fase del combate en la tarde de 
ayer fué que el enemigo quedó dentro de 
un cuadr i lá te ro formado por un lado por el 
general Carrasco, otro por las columnas de 
Aizpuru, Regoyos y Manzano; otro lado 
paralelo a l r ío Ker t por la columna Ros. 
Los moros h u í a n hacia la playa, donde 
los buques de guerra les hac ían fuego con 
sus c a ñ o n e s y ametralladoras. 
E l enemigo, despavorido, tiraba los fu-
siles, echándose al suelo en acti tud de orar, 
mientras los m á s valientes se defendían de-
sesperadamente. 
Confirmase que les Ipcín10» m á s de 300 
muertos, y ante el éx i to de la operación, 
nuestras tropas, entusiasmadas, daban v i -
vas a l Rey, á E s p a ñ a y al Ejérc i to . 
Él lugar donde elv combate filé mayor fue-
ron los poblados de Benibugafar, llamados 
Sañ Mar y Zarrera. 
Ilubo moros que se ahogaron a l arrojarse 
al mar ante el terror que les causaba la pre-
sencia de nuestras tropas. 
Aseguran que nunca se hizo en Africa 
m á s bri l lante operación n i de mejores re-
sultados, quedando deshecha la l iarka, que 
se había metido entre Benisidel y Benibu-
gafar. 
E l gene ía l Aldave felicitó calurosamente 
á Aguilera, Ros, Carrasco y Aizpuru y á 
los comandantes de los buques de guerra. 
Las columnas vivaquearon anoche sobre 
el lugar del combate. 
No fueron hostilizadas. 
Esto demuestra e l quebranto sufrido por 
la harka. 
E l campamente; de la harka, que estaba 
en Bohuna, lo levantaron anteanoche, tras-
ladándose á Buennana, situado al otro lado 
del Ker t . 
Hoy se han enviado á las tropas en ope-
raciones convoyes de municioties y •víveres. 
Los moros vecihos dicen que la derrota 
sufrida por la harka es enorme.. 
Los heridos. 
MELILLA 28 (I.I,35)'-
A las cinco de la tarde de ayer sal ió de 
Yazanem el convoy de hdridos, a l mando 
de un cap i t án del regimiento de Alcán ta ra 
y bajo el cuidado del médico primero señor 
Salado. 
Formaban parte del mismo el teniente 
coronel Sr. S a n t a l ó y e l teniente señor 
Ara ju l . 
La esposa del teniente coronel Sr. San ta ló , 
acompañada de varios amigos, esperaba el 
convoy desde media noche en el despacho 
del segundo jefe de Estado Mayor, donde 
fué invitada á pasar por el oficial de guar-
dia Sr. Calero. 
. E l general Larrea, que iba á retirarse á 
la una, en vista de la tardanza de la expe-
dición telegrafió con urgencia á Idun-Ismuar, 
no re t i r ándose hasta las dos y media. 
E l estado del íefe y oficial heridos es sa-
tisfactorio. 
E l médico mayor Sr. Iparraguirre y com-
pañeros procedieron acto continuo á curar-
les. 
F u é muy conmovedora l a escena entre 
la esposa del Sr. San ta ló y és te . 
Los heridos de tropa quedaron en el hos-
pi ta l de los Dockers. 
E l personal médico y administrat ivo de 
este hospital veló toda la noche. 
E n e l Hospital del Acuerdo se le ha he-
cho una operación qu i rú rg i ca , de la am-
putac ión del brazo izquierdo, a l teniente 
de Ceriñola D . Vicente Rivas, herido en 
el combate del d í a 25. 
L a llevaron á cabo los doctores señores 
Naranjo é Iparraguirre y F e r n á n d e z . 
E l enfermo con t inúa en m u y buen es-
tado. 
Graves noticias. 
TÁNGER 28 (16,10). 
Noticias de Fez dicen que salió con d i -
recióu al Norte el kaid Mechuar con una es-
colta de 500 hombres de Cabal ler ía y otros 
tantos infantes. 
Los moros del Maghzen dicen que la sali-
da obedece á impedir el abastecimiento de 
municiones á los rebeldes de Mel i l la , pues 
el Maghzen tiene noticias de que varios con-
voyes, organizados por los contrabandistas, 
se dir igen á la región del K e r t para sur t i r 
á los combatientes. 
Esta expl icación no satisface, pues aquí 
se cree firmemente que el Maghzen abaste-
ce á los rebeldes env iándo le s municiones, 
que haee meses fueron trasladadas de los 
almacenes de T á n g e r á los de Fez y T e t u á n , 
c i tándose el n ú m e r o de cargas que ú l t ima-
mente salieron de T e t u á n como para Fez, 
yendo realmente al Rif . 
E l Maghzen intenta, s e g ú n parece, de-
mostrar que no tuvo in tervención en los su-
cesos del Ker t y que hizo l o posible por im-
pedirlos, cuando todo el mundo sabe que los 
refuerzos llegados al Ker t no se hubieran 
movido sin la ins t igac ión directa del 
Maghzen. 
En los centros oficiales. 
Se ha llegado á decir que hab ía preparadas 
fuerzas para salir inmediatamente con direc-
ción á Mel i l la y habládose t a m b i é n de tra-
bajos hechos en nuestra Pen ínsu la , que tie-
nen que atraer la a tenc ión del Gobierno. 
E n estos momentos, el in terés de todos 
lo reclama nuestro Ejérc i to de Mel i l la , y se-
ría an t ipa t r ió t ico y merecedor de u n casti-
go ejemplar cualquier intento de perturbar 
el onien en el interior ó en nuestras fron-
teras. 
E l Sr% Barroso negó que hubiese acorda-
do n i n g ú n envío de fuerzas, afirmando que 
el c ap i t án general de Mel i l la no le ha hecho 
ninguna indicación en ese sentido. 
De ser necesaria la cooperación de mayor 
núcleo de. fuerzas del que actualmente se 
dispone en Mel i l la , i r ía en seguida la briga-
da de Málaga , 6. cuya plaza, para sust i tuir 
esa guarn ic ión i r í a n tropas de otros pun-
tos dé la Pen ínsu la . 
Destinados á Melilla. 
H a n sido destinad'os á Mel i l l a , á disposi-
ción del c a p i t á n general, el comandante 
D . José Sanjurjo, m i l i t a r bizarro que en 
anteriores c a m p a ñ a s tanto se ha distinguido. 
T a m b i é n l o han sido los capitanes don 
Adolfo Gallegos, D . L u i s Díaz O'Dena y 
D . Maximino Bartomeu. 
Todos ellos van voluntarios.: 
A cutrir tajas. 
H o y se e leg i rán , entre los jefes y ofi-
ciales voluntarios, los que hayan de cubrir 
las bajas que anteayer han ocurrido. 
Fuerzas preparadas. 
La brigada de Málaga §•> halla preparada 
para el momento que sea preciso salir. 
Consta cada regimiento de 800 hombres, 
á los cuales se a ñ a d i r í a n los que se hallan 
con licencia. 
REGALO DE EL DEBATE 
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VALES como és^e ^ derecho á un billete para el sorteo 
en e! próximo mes de Abril con tod^ publicitlad. 
de D O S M I L D U R O S | que ha do verificarse 
L a divis ión reforzada j io tiene btjfen i i í ^ 
guna; pero si hiciese falta se Uam^ría iftuj 
camente á los que se é n c u e n t r a n cbn lioen^ 
cía trimestral. 
Queden de este modo en su •-justo valoi 
los rumores que corren. 
El general herido. 
E l general de brigada D . Silverio Roá 
Souza, de cuyo heroico comportamiento dáh ' 
cuenta los telegramas de nuestro s é rv i cW 
es u n bravo mi l i t a r que ha sellado nueva* 
mente con su sangre el campo de batall?/ 
proporcionando nuevas glorias , a l géneralav 
to español . 
E l pundonoroso soldado pertenece a l A n p ^ 
de Infanter ía , y es general de brigada de^de 
el día 13 de Noviembre de 1909. 
Tiene sesenta años de edad, y entre btraá 
condecoraciones está en posesión de-la g r{S 
cruz de San Hermenegildo. 
El sustituto de Ros. 
Respecto al general de brigada que hay¿8 
de susti tuir á D . Silverio Ros aút\ no se ha 
pensado nada definitivo en el ministerio de 
la Guerra. 
M a ñ a n a se cree que se firmará el nombra-
miento. 
Nuestras relaciones con Francia. 
E n el min is te r ió de Estado han facilitado 
la siguiente nota oficiosa: 
«Los caracteres especiales que concurren 
en los actuales acontecimientos del Ker t son1 
susceptibles de muy diversas explicaciones, 
y es de lamentar que entre ellas se vaya á 
buscar precisamente la que pueda estar en 
contradicción con la lealtad de una poten-
cia amiga. Esas insinuaciones no son cier-
tamente las m á s propias para conducir loa 
án imos en E s p a ñ a y en Farncia á la sereni< 
dad y confianza recíprocas de que tanto 
han menester los negociadores para zanjar 
satisfactoriamente toda diferencia entre los 
dos Gobiernos amigos acerca de Marrueco^ 
Es de esperar y de desear que la opin ión 
públ ica y la Prensa de ambos países , al tra-
tar de esas cuestiones, se insp i ra rán en ^1 
mismo espí r i tu de es t imación recíproca q u é 
anima á uno y otro Gobierno.» 
Las damas de la Cruz Roja. 
. L a Junta de señoras de la Cruz Roja ha 
decidido remit i r á Mel i l la una partida de 
camisas y pañue los para los heridos. 
Asimismo, y sabiendo que les gusta recibir 
tarjetas postales para su correspondencia, 
advierte á las personas que tengan volun-
tad en ello que pueden remitirlas á casa 
de la señora marquesa de Squilache, plaza 
de las Cortes, 4. 
Palabras de Canalejas. 
PARÍS 28 (20,25). 
E l corresponsal de Le Temps en Madrid 
telegrafía á su periódico, diciendo que dió 
á conocer al presidente del Consejo, señor 
Canalejas, la impres ión causada en Francia 
por la campaña de determinados periódicoá 
españoles contra los que éstos llaman mane-
jos franceses. 
Contes tó le—dice^e l Sr. Canalejas, en estos 
t é rminos : 
«Los primeros sorprendidos por la actitud 
de estos periódicos, lo hemos sido nosotros. 
Excuso decirle á usted que nada ha motiva-
do tales ataques, que el Gobierno español 
desaprueba en absoluto. Por su paxte el 
ministro de l a Guerra, no acierta á compren-
der cómo han podido ser interpretadas sus 
palabras en la forma como lo han sido 
E l general Lunue no ha hecho declaración 
alguna, sino que se l imi tó á comunicar á 
los jefes que mandan en Meli l la estas mis-
mas opiniones suyas, que han sido desfigu-
radas por completo. Cuanto á dichos jefes 
manifestaron tau sólo el asombro que les 
causara el ataque de los moros, ataque que 
110 esperaban n i mucho menos.» 
Termina diciendo el corresponsal que el 
Sr. Canalejas opina que se ha dado sobrada 
importancia á este incidente, hi jo de una 
er rónea declaración atribuida al general L u -
que y que se rá objeto de una rectificación-
oficial. 
La Prensa francesa juzga 
parcialmente el asunto. 
PARÍS 28 (11,15.) 
Los periódicos de hoy protestan cnércri. 
camente contra las acusaciones lanzadas con-
t ra Francia por una parte de la Prensa e§ ' 
pañola , que supone á los franceses favore-
cedores de la agi tación marroquí contra ttsr 
paña . 
Hacen notar que al obrar a s í Francia iría 
contra sus intereses. 
Contestando á lo manifestado por El Im* 
parcial, los periódicos de Par í s afirman ne& 
tenece á Francia el derecho de fiscaliza^i&í 
en todo el Imperio mar roqu í , puesto que ej 
Convenio firmado con Alemania da á toufd 
l ia la responsabilidad del orden en todo ¿3 
terri torio jerifiano. 
Le Jounial hace observar, sin embargo, 
que el primer proyecto francés no ê  i n t í ^ r 
gible, y examina otras combinaciones, aun-
que e l pr inc ip io fundamental queda deter-
minado y no ha de sufrir modificación eñi 
lo que á tal punto se refiere. 
Hablando de la in tervención inglesa 1515; 
las negociaciones, dice que la traiisacción éSl 
har ía imposible si dicha potencia adoptase, 
determinada actitud. 
E l Gobierno ing lés—tenn ina d i c i endo^ 
t end rá ocasión de justificar la d is t inción 
que se le hace a l permit i r le colíóurrir á hia 
negoeiac ionés ; pero, en todo Caso^ no puedé 
sustraerse por mucho tieui^o á 'dá nec^sidadi 
de tofciar u n partido. . 
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C u e s t i o n e s d e i n t e r é s 
LA LIBERTAD DE ENSEÑANZA 
Discutiénólose en la Asamblea'de doctores 
y licenciados en Ciencias y en Filosofía y 
Letras, que actualmente se celebra, el tema 
sobre la enseñanza privada, tuve ocasión 
de oir al reverendo padre Rodr íguez , de la 
Orden Agustiniana, un discurso elocuente; 
calificativo entendido en el concepto que de 
la elocuencia daba el Sr .Manra en su dis-
curso de recepción en la Academia Españo-
la: influjo conseguido por el que habla so-
Dre quienes le oyen. Ta l fué el convenci-
miento que aquella oración produjo en todo 
ánimo que serena é iraparcialmente la es-
cuchaba. 
' Ped í a un señor asambleís ta que en nin-
gíin colegio pudiese enseñar quien no pose-
yera u n tí t t i lo de doctor ó licenciado en 
Ciencias ó Filosofía y Letras, y el insigne 
religioso demostró , con lógica irrebatible, 
que exigir lo suponía desconocer la función 
social de la enseñanza . •/ • 
Prohibir el ejercicio de ésta á toda perso-
na que no ostente determinados grados uni-
versitarios, es violar el ar t ículo 12 de nues-
tra Const i tución y estatuir en su lugar una 
aisposición t i ránica . Fi la impedir ía que quien 
110 tuviese u n t í tu lo académico comunicara 
á otros sus conocimientos, y que los Cen-
tros docentes se valiesen del concurso de las 
autoridades científicas que se encontraran en 
¡esa s i tuación. 
Aceptada la arbitraria teoría, no podrá 
enseña r Matemát icas en colegios privados 
un ingeniero, aunque haya salido de su es-
cuela con el n ú m e r o . 1 de la promoción, por-
que como no es doctor n i licenciado _ en 
Ciencias, no es competente para explicar 
kquél las . ¿ S e puede aceptar ta l absurdo? 
'¿Puede haber algo m á s anticientífico que 
esa afirmación ? 
E n la vida, los gustos y las aficiones, y 
bien de veces sus inismos azares y contra-
tiempos, llevan al hombre á ejercitarse en 
una profesión distinta de la que^ le marcó 
6U carrera, y en la nueva aplicación que da 
á su actividad, por el trabajo incesante per-
sonal, conquista en el campo de lá ciencia 
ain alto prestigio. En E s p a ñ a y en el extran-
jevo no son raros los casos de personas á 
quienes esto ocurre, y á las que nadie pouc 
;en l i t ig io la eminencia de sus conoci-
mientos. 
' Pretender monopolizar la en'scñanza en 
í avor del Estado ó de una Corporación, por 
respetable que sea, con dctrime'nto del dere-
cho natural de enseñar que todo hombre tie-
ne, es realizar obra socialista. E l monopolio 
de todo pensamiento atribuido al Estado es 
.de igual sistema, y el preludio para el de 
toda propiedad puesta en manos del Estado. 
Jaurés , el leader socialista francés, ' ha 
Los so/dados italianos pasaron ale-
gremente la Nochebuena en el 
campamento. En el campa 





X-Ofe-!MÜESTRO SERVICIO EXCLUSIVO^ 
CONSTANTINOPIvA 28. 
Por una disposición que ha votado el Par-
lamento, se elevan en un 100 por 100 los 
derechos de Aduanas para todas las mercan-
cías procedentes de I tal ia . 
L a 
ROMA 28 (8,20.) 
Cartas llegadas de Tr ípol i participan que 
en el campamento italiano se ha celebrado 
con gran alegría la fiesta de la Nochebuena. 
Uno de los momentos culminantes ha sido 
el dedicado á repartir los regalos llegados 
de Italia para los soldados. 
E l estado del Ejérci to es excelente. 
Los i o r H á o H o s is-atervemdos* 
ROMA 28 (11,35.) 
E l periódico L'Italia publica las siguien-
tes l íneas acerca de la ocupación de Sollum 
y Djanet: 
«Los peíiódicps extranjeros han querido 
dar á la ocupación de Sollum por Inglaterra 
y de los oasis de Djanet y de Bi lma por 
Francia una in terpre tac ión tendenciosa para 
meter cizaña entre I ta l ia y las potencias 
amigas. Pero esa tentativa ha sido ¡rechaza-
da por la opin ión pública, como lo ha sido 
también por los círculos polí t icos. 
Inglaterra y Francia no han hecho m á s 
que uti l izar los derechos que se les hab í an 
reconocido previamente por el Gobierno ita-
liano. E l silencio del ministerio de Estado 
es señal evidente de que ninguna usurpa-
ción se ha cometido, y en vez de ser inter-
pretada como u h acto de hostilidad, la i n -
tervención de Francia y de Inglaterra debe 
ser considerada, por el contrario, como una 
prueba manifiesta de las relaciones amisto-
sas que I tal ia mantiene con las dos naciones 
de la Triple Alianza.» 
ES E j é r c i t o da o p e r a c i o n e s . 
ROMA 28 (12.) 
He aqu í la d is t r ibución de fuerzas en 
Africa: 
Tobruck, 5.000 hombres; I loms , 5.000; 
Benghasi, 30.000; Derna, 30.000, y Tr ípol i , 
50.000. 
En total , 120.000 hombres. 
pM. A S A M B L E A D I O C E S A N A . — E l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Obispo de 
M a d r i d - A l c a l á y los a s a m b l e í s t a s en el Seminario. 
.'dicho: «El monopolio universitario es .el 
colectivismo de la enseñanza», y ante esa 
relación ín t ima entre la socialización inte-
lectual y la socialización material, ha ob-
servado con gran exactitud: «Quizá los ra-
dicales que hoy piden con nosotros el colec-
t iv ismo de la enseñanza es tarán embaraza-
dos un día para combatir el colectivismo 
de la producción. Quizá después de haber 
demostrado y proclamado que la nación .en-
señando no amenaza en una democracia 
ninguna libertad, deberá reconocer que la 
misma nación, poseyendo, no jamenazará 
en una democracia ninguna iniciat iva y 
n i n g ú n derecho.» Por este camino se llega 
á la abolición de la propiedad, pues nadie 
desconoce que el derecho de enseñar es una 
.propiedad intelectual que el monopolio en 
favor de cualquiera entidad confisca. 
; Con atr ibuir sólo el ejercicio de la ense-
ñ a n z a á una colectividad formada por dis-
t inguida clase, no se deja de hacer obra so-
.cialista. No hay que olvidar que el socialis-
ano ha evolucionado; las pretensiones y la 
tác t ica de los modernos socialistas (Re-
nard, Berthod, Frévi l le , Simiand) son dis-
t in tas de las concepciones puramente teó-
ricas de Lasalle y Marx. Hoy, ante la re-
pugnancia del públ ico por la desposesión 
¡universal con que se le amenazaba, ya no se 
dice, como antiguamente, que el Estado ó 
el Municipio d i r i g i r án la sociedad futura, 
sino que se declara ahora que el Estado 
sólo exprop ia rá progresivamente, abando-
nando á organismos corporativos menos 
¡vastos derechos tan extendidos que equi-
¿valdrán casi á la propiedad privada. Lenta-
imente, repartiendo la operación entre varias 
generaciones, e l Estado sus t i tu i rá al pro-
:.pietarió. 
De modo aná logo al que acabamos de con-
signar ocurre que hoy, muchos que ven mal 
se^in sólo los órganos oficiales del Estado 
tos únicos dispensadores de la enseñanza , 
no reparan en reclamar en favor de una 
'determinada clase su ejercicio, sin conside-
ra r que, empleando parecido argumento, 
m á s tarde, el Estado irá mermando, i r á re-
duciendo la esfera del ejercicio de la ense-
ñ a n z a á las personas y entidades de él i n -
dependientes. Conduciéndose as í , ¡cuántos 
de los que protestan contra e l monopolio de 
\a enseñanza por el Estado son sus m á s 
tervientes colaboradores, p r e p a r a n á o su ad-
^ení . íHento! 
S ^ j f i r u n t í tu lo para l á enseñanza no es 
'¡¡ina ínedida de prevención social, como al-
gunos la consideran. Para practicar la Medí-
t ina es necesario, porque es inmediato el 
d a ñ o de suministrar mal l a t e rapéu t ica ó 
aplicarla fuera de t iempo; pero en el ejer-
cicio de aquél la no ocurre lo mismo. 
- "duien abra u n Centro docente guiado por 
^1 v i l mercantilismo y s in dosis ^ alguna de 
í i enc i a , cómo los alumnos que á é l concu-
r ran i r á n libremente, pronto, abandonán-
dole, cas t iga rán su osadía , y n i n g ú n cole-
gio a d m i t i r á como profesor á quien sea in -
fapaz de desempeñar tal cargo, 
¡j Ea enseñanza l ibre , s in trabas, dejaba á 
'̂ ÜS fuerzas, p r epa ra r á una sana y legitima 
fcompetencia, y será factor poderoso para 
la obra de la civil ización. Por eso, l a misión 
jdel Estado en este problema es supletoria, 
l imi tándose á promover, á estimular, á alen-
la r las iniciativas privadas y á que en to-
fos los Centros docentes se respete siempre 
9b moral c é l i c a . 
f -9 
Yendo por la Guindalera, 
vió Manuel cierta m a ñ a n a , 
asomada á la ventana 
de u n palacio, á una n iñe ra . 
Y aunque la vió breve espacio1, 
ta l le impres ionó su cara 
que ¡ni á tiros se separa 
el ta l Manuel del Palacio!, 
Era Antonio Palomero 
y en un palomar v i v í a ; 
mas heredó de una t í a 
una casa en Almer ía , 
y ahora es Antonio Casero (1). 
. A González le decía 
la pequeñue la Luc ía : 
—¡ No me beses, que me enfada! 
Y aunque ella se resis t ía , 
fué por González Besada. 
Paul y Franc son jefe y p inché 
de una gran fonda los dos, 
y siempre es tán pleiteando 
por las clases de ca rbón ; 
pues Franc lo pone de encina, 
y lo quiere Paul de Koc. 
(1) Tiene entre sus inqui l inos 
á Mart ínez , carpintero, 
que mete u n ruido que aterra; 
se alborotan los vecinos 
en cuanto Martínez Sierra. 
ENRIQUE REO Y O 
E n Madrid la m á x i m a ha sido de 13 gra-
dos, y la •mínima, de 2. 
E l ba rómet ro marca 712 m/ui ,—Varia-
ble. 
í ' íempo probable: Vientos flojos 6 mocre» 
rados, de dirección variable, y buen t iem-
po, algo nebuloso. 
E n el resto de la Pen ínsu la , lá m á x i m a , 
de 26 cjrados, se regis t ró en Valencia, Mur-
cia y Alicante, y, l a m í n i m a , de 6 bajo cero, 
en Teruel. 
No ha l lovido en ninguna capital . 
Persisten las mayores presiones en nues-
tra (Península, ocupando la meseta central 
(774 m/m.) E l tiempo, en general, es bueno, 
pero el cielo es tá nebuloso y con celajes. 
l U V ^ I ^ ^ l ^ N E S ^ ^ J ^ D Í A 
ió el general No importa 
el sepulcro del GM 
¡Se murió, el general No importa! 
Se murió, y á su sepulcro sí que le han 
•echado siete llaves... y al del Cid también. 
En tiempos del supradicho simpático 
general, una derrota aplastante se cono-
cía con pena, pero sin desaliento, y con 
el ansia ardentísima y sin más hito que 
el de vengarla. 
Ahora, no es una derrota. Es una vic-
toria, sangrienta, como lo tienen que ser 
casi todas, d-ados los armamentos moder-
nos, y hay quien se aplana, y se lamenta/ 
y j ipía como mujer y pide plañideramen-
te que abandonemos todo lo abandona-
ble, comenzando por el honor. 
Y eso no puede_ ser. No puede ser, y 
no es. E l piieblo, el verdadero pueblo, no 
quiere que se derrame sangre intitilmen-
te, odia la sangría suelta que se nos. in -
flige á orillas del Kert, por limitarnos á 
repeler, en vez de adelantarnos d atacar. 
¿Abrirá los ojos el Gobiernof ¡Quién 
sabe! Mas, considere el Sr. Canalejas que 
es cuestión, de ser ó no ser. 
Se habla de que el general Luque ha 
presentado la dimisión por creer desauto-
rizadas las manifestaciones .suyas, que pu-
blicó un diario de lá mañana, por la nota 
facilitada en el ministerio de Estado. 
No podemos, no queremos creerlo. 
¡Eso faltaba! ¡Sacrificar un ministro á 
la susceptibilidad del Gobierno francés, 
cíiando éste se ha curado tan poco, tan 
nada, de si hería, ó IIQ. el amor propio de 
España! . . , 
+ 
De sopetón. En seco. Sin un comenta-
rio n i una palabra para conciliario con 
manifestaciones anteriores, nos dice que 
no acabarán tan pronto las negociaciones 
franco-españolas el propio Sr. Canalejas, 
que antes asegurara repetidas veces con-
cluirían en seguida... 
No comprende el presidente del Conse-
jo que necesariamente han de asaltarnos 
varias interrogaciones inquietantes? 
¿Qué pasaf ¿Por qué ese cambio? 
¿No podría el jefe, cada mimito mús 
discutido, de los liberales, poner pruden-
cia en su lengua? 
+ 
Y a es sistema. En los momentos en 
que la Patria necesita toda su atención y 
esfuerzo para resolver problemas milita-
res y diplomáticos exteriores, hijos espii-
reos pretenden suscitar dificultadas inte-
riores y herir por la espalda, ya que se 
da el pecho á otra cosa... 
¿Sabe alguien de otro nombre para esa 
fechoría que no sea el de traición co-
barde? 
+ 
X e Matin publica, en su último número 
llegado á Madrid, cuatro grabados bajo 
el título «Lo que se ve en Tripolitania». 
Y lo que se ve es 14 árabes ahorca-
dos, y montones de árabes fusilados. 
Si en vez de árabes son rifeños, ¡ la de 
veces que la Europa consciente hubiera 
llamado bárbaros á lo*, españoles! 
En cambio, para decirlo todo, en cual-
quiera de las batallas entre turcos é ita-
lianos han tenido éstos más bajas que nos-
otros en la más dura de las batallas re-
ñidas en Marruecos, y sin embargo, en 
Italia nadie ha creído llegada la hora de 
tocar á retirada... 
+ 
La vida á todos se nos va poniendo 
seria. 
Y es que vamos meditrndo... 'demasia-
do... y demasiado mal, singularmente... 
Y aquí he de hacer á mis lectores una 
confesión... casi vergonzosa: yo... yo 
cada vez que recuerdo la frase de Fer-
nando V I I : (da funesta- manía de pensar», 
me siento ardiente fernandista, y con 
unas ganas loeds de gritar: ¡ Viva Fernan-
do V I I ! , ¡Vivan las caerías! Porque, da-
ría yo cualquier cosa por conseguir pen-
sar en las musarañas , es decir, en nada.. .; 
por lograr dormir sin soñar.. . 
Todas estas incoherencias se me han 
caído de los puntos de la pluma, á pro-
pósito de que cada año hay menos de lo 
que se llaman inocentadas, y suelen ser 
bobadas. 
E n punto á teatros, sólo eñ dos las 
hubo. Pasaron sin pena n i gloria... ¡el 
odioso color gris; la insignificancia! 
+ 
Ha vuelto á lucir el sol esplendente en 
el cielo limpísimo, en el ambiente tem-
plado... 
E l demonio más odioso de todos los 
demonios, el del ridiculo, contemplando 
desde un balcón cómo se difuminaban las 
suaves tintas del crepúsculo, me. susurró 
al oído los disparatados versos ( ! ) de la 
cursi melodía de Tosti: 
Morir quisiera cuando el sol poniente 
gentil violeta borda dulcemente. 
R. R. 
EBKBSB-s-G ' iroWIWII IIIIIIIIII 
Después del Consejo de ministros cele-
brado ayer en el Regio Alcázar, cumpli-
mentaron á S. M . el Rey D . José Eehegaray 
y el vicepresidente del Senado, D . Antonio 
López Muñoz , quienes le dieron las gracias 
por las distinciones de que han sido ob-
jeto. 
También ofrecieron sus resoetos á Su Ma-
jestad e l duque de Tamames", e l nuevo go-
bernador c i v i l de Guipúzcoa , Sr. García 
Bajo; el diputado á Cortes D . Manuel A r -
güelles , los concejales electos D. Manuel 
Bellido y D . José Sánchez An ido ; D . Pe-
dro Caro, D . Emi l io Gamir é hijo y el con-
de de Venadito, á quien a c o m p a ñ a b a una 
Comisión compuesta de los Sres. D . A l o n -
so Saavedra, D . Vicente Muzas y D . Ar tu ro 
Soria. 
— D . Joaqu ín Sorolla ha entregado á Su 
Majestad la medalla de oro de la Hispania 
Society, de Nueva York, fundada por el cé-
lebre hispanófilo Hunt ing ton . 
( I B I Hi 
D E M I C A R T E R A 
el gramófono 
Yo no só lo quo pensará «Colombino» á estas 
horas del divorcio, dol cual so mostró siempre tan 
entusiasta... traduciendo á Naquot; poro es indiscu-
tible quo ol «Gallito» y la «Imperio» han desacredi-
tado esa formula jurídica del amor libro con con-
dales leguyoscos y tapadera do morid elástica. 
Por otro estilo, ¿no os una pena quo psicólogos 
oomo Blunnor y como Mantcgaza consagrasen su 
existencia al ostudio anatómico de las almas... fe-
meninas, perdiendo un tiempo preciosísimo y ha-
ciéndoselo pordor k sus lectores, para que en defi-
nitiva sopamos quo el corazón do las mujeres es 
hoy, como en tiempo do los fon icios, un arcano, 
una otoma contradicción, un problema con mil 
soluciones á cual míis absurdas é inesperadas?... 
Hace meses anunciaron los periódicos durante cua-
renta días y cuarenta noches, como ol Diluvio, «el 
próximo enlace do una «bailaora» populavísima, 
Pastora Imperio, y 3o un matador do toros tan 
afamado como el Gallito». Conviene advertir, y es 
Una noticia de la Misión Legendre. 
E l Gobierno imperial no accede 
. á las proposiciones de 
transacción que le 




; (DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
MARSELLA 28 (13,5)-
JJn los números de El Correo de Sanghai 
llegados á este puerto se contienen intere-
santes noticias acerca de la Misión Le-
gendre. 
Una de ellas dice: 
«Según un misionero llegado á Hanoi el 
domingo, y procedente de Yunan-Fu, el cón-
sul francés en esta población ha recibido los 
siguientes informes relativos á la Misión 
B a n q u e t e c e l e b r a d o e n e l C a s i n o L a G r a n P e ñ a e n h o n o r de D . 
P r i m o d e R i v e r a p o r s u a s c e n s o á g e n e r a l de b r i g a d a . 
i i íruel 
do justicia consignarlo, que, según la «vindicta pú-
blicas, la Pastora Imperio, fuese por la inmediata 
vigilancia do sus padres ó íueso por una espontá-
nea inclinación & la honradez, limitóse en su ca-
rrera artística á «bordar» ol repertorio de bailes 
andaluces, quo tanta Hombradía lo dieron. «Se ca-
saron los dos, y al otro día»... ó á los cinco meses, que 
viono á ser lo mismo, una nube empaña ol ciclo 
de la dicha en aquel hogar. Celos de la recién CQ-I 
sada... anónimos... reproches... y «bronca» defini-
tiva. 
El Gallito pone cátedra con el capote marital, 
jura y perjura que es inocente y que lo' tiene toda-
vía más miedo á, una mirada dura do su esposa 
que á los toros... Todo inútil; la Imperio no so 
ablanda y pide el depósito en el domicilio de sus 
padres, tarareando iracunda: 
táue te quieres, apostar, 
quo te quieres apostar 
á quo á mí no me toreas 
aunque sepas torear..".-
Los días transcurren, iffi horas «galopan»; en la 
ciudad del Bciis esa separación constituyo una fe-
bril actualidad, que no admito otro tenia para el 
comentario callejero. 
La Imperio, entretanto, va perdiendo el apetito; 
mustia y callada, empieza á, soñar con ol bien 
pasado... 
Sus padres le compran un magnífico gramófono 
con varias docenas de discos; hay entre ellos algu-
nas canciones andaluzas y un pasodoblo dedicado 
al Gallo. 
—¡Anda, hija mía, no pienses más, no sufras 
más; escucha ol gramófono, quo vamos á probarlo... 
—dícele su madro, besándola. 
Y el gramófono emito las notas alegres y ama-
sadas con sol do un pasodoblo torero... 
E l efecto es instantáneo. La Pastora rompo á llo-
rar como una Magdalena. 
¡ Maro mía do mi arma: eso pasodoblo es el 
de Rafael... ¡Yo quiero irme! 
Sus padres la sujetan; unos vecinos procuran 
sujetarla; todos han visto en esas últimas palabras 
una alusión siniestra al suicidio... 
Al cabo, la Imperio, ontro sollozos, dirigiéndose 
& los circunstantes, los tranquiliza: 
—¡Yo quiero irma*. con él, con mi marío na 
más!... 
Y... pongan ustedes ahora el regocijo, y la satis-
facción, y ol copeo y las palmas quo gusten para 
formarse idea de lo que allí so armó. 
CURRO VARGAS 
Legendre, informes facilitados por el coci-
nero de la misma, que pudo escapar de los 
malhechores y llegar á lá capital del Yunan. 
Han sido unos bandidos, es.pecie de boxees 
xeñófcbos, que, validos de la ana rqu ía que 
reina en Tse-Tehucii, recorren el pa ís impu-
nemente, los que han atacado á la Misión 
francesa. 
El doctor-Legendre y el teniente Des^iricr, 
heridos, el primero en la mano derecha, y 
en la cabeza el segundo, h i ñ e r o n hacia una 
aldea fortificada. 
Los defeusores de és ta abrieron las puer-
tas, y cuando entraron los franceses las vol-
vieron 'á cerrar en las narices, de los ban-
didos. 




Los representantes del Japón 3- ele Ingla-
terra han celebrado u.na larga conferencia 
con el ministro de Negocios Extranjeros para 
tratar de lo.s asuntos de China. 
Según parece, las tres potencias represen-
tadas en la conferencia convinieron en apo-
yar cualquier s i tuación de China, siempre 
que mediante la misma se llegue al mante-
nimiento del orden en aquel Estarlo. 
Most ráronse , sin embargo, par t ida r io^ de 
la forma monárquica constitucional. 
" ü a t ó r e i a S u m 4 ' . 
SHANGHAI 28.x 
Ha sido enviado á Yuan Shi-Kai un men-
saje del Gobierno provisional republicano, 
conminándo le con que si en el plazo de bre-
ves días no se ha adherido á la Repúbl ica 
y aceptado la presidencia de la misma, se 
n o m b r a r á Presidente á Sun-Yat-Sen, y se 
reanudará la lucha en condiciones du r í s imas . 
S i s n - Y a í i - S e n . 
LONDRES 28 (16). 
Dicen de Sanghai que ha llegado allí el 
jefe de los republicanos chinos, Smi-Yat-Sen. 
Desde el muelle se dir igió á celebrar una 
conferencia con Wu-Tins-Tang. 
L a r e s p u e s t a . 
PEKÍN 28. 
Se ha enviado á Sanghai la contestación 
del Gobierno imperial á las proposiciones 
de los republicanos. 
La respuesta es absolutamente denegatoria 
de todas las proposiciones, fundándose en que 
al implantarse la Repúbl ica , las potencias 
europeas se repár t i r ían los territorios más 
fértiles y valiosos de la nación. 
L A T E R C E R A S E S I O N 
La tarde de ayer t ranscurr ió trannuil-. v 
pacíjica. Presidió el Sr. Paloma; y fl^ ,? 
sesión con relativo acierto. Discutióse el 
Tema 6.° Descnvolvimiento necesario x, 
aplicación ú t i l de la esfera de acción de 1™ 
doctores y licenciados en Letras y Cieneiaa 
en beneficio de la cultura nacional : 
Leyóse u^a Memoria del Sr. Ciisach so 
Consume el primer turno el Sr. Silvent 
pidiendo que sólo puedan enseñar los doc-
tores y, licenciados. 
Suá.rez (D. R.) pide que los doctores v 
licenciados tengan el derecho á enseñar 
Critica la l imitación de los siete quinquenios 
á los catedrát icos oficiales, pues ninguna 
puede llegar. Los doctores en Ciencias de-
bían ser admitidos á la oposición en las PQ-
cuelas especiales. 
El padre Escolapio Lu is López dice: «Sa 
nos califica de intrusos á una Orden 
tiene en E s p a ñ a la enseñanza desde hac< 
tres siglos, que damos enseñanza gratuita 
á m á s de 30.000 alumnos.» 
E l Sr. -Paipai pide la ampliación del tf< 
tn lo y m á s atribuciones á lós licencindos, 
Pide que.algunas de las cátedras de las Eŝ  
cuelas de Comercio deben ser desempeñadas 
por doctores y licenciados. Los catedráticos 
de las escuelas militares deben ser doctores 
y licenciados, como' son médicos y farmacétu 
ticos los del Cuerpo de Sanidad Mi l i ta r . 
Fué muy celebrada su labor. 
E l Sr. Escribano, culto y distinguido ca> 
tedrát ico de la Escuela Normal de Maes-
tros, hace las delicias de los doctores y í ü 
cenciados con sus chistes originales, pro< 
pios de la festividad del día, 'que les dis-. 
trajeron y oyeron con gran complacencia, 
• F u é la nota m á s saliente de la sesión. ' 
Rectifica el Sr. Silvent, y dice que San 
José de Galasanz sólo enseñó á los pobres • 
lo que el padre Escolapio López rebatió 
elocuentemente, diciendo que San J o s é de 
Calasanz enseñó á todos, y que, además 
las Ordenes religiosas tienen que alimcn* 
tarso, y por lo tanto, enseñan á pobres y 
ricos.- La mayor ía de los doctores y lícetS 
ciados acogieron con aplausos las manifes<, 
taciones del padre López. 
E l Sr. Castilla hace uso de la palabra 
en el : >; 
Tema y.0 Concepto de la Universidad.-^ 
Si será conveniente que la Universidad hi< 
cegre todas las enseñanzas superiores de ca-' 
rácter c iv i l del Estado, sin menoscabo de la 
relativa independencia que á cada una d? 
aquéllas corresponda. 
Cita las palabras que sirvieron de tema 
para la declaración de los derechos del henv 
bre: Sólo donde reside la soberanía, reside, 
el derecho de educar y formar hombres' 
apropiados á los usos que .necesita el Es-' 
tado. 
Esta teoría fué combatida por el 'Sr. Cas-
t i l l a , diciendo que es ésta la misma que" 
informa las leyes de enseñanza española, 
como informa las leyes francesas que aquí 
copiamos. 
Dice t ambién que no comprende cómo 
copiando también de Francia, hemos creas 
do el Estado docente, y que así como no 
puede haber 1111 Estado'mercantil, un Esta-
do comercial, no puede, no debe haber un 
Estado docente. . 
Cita lo que d isponían los planes de 1777 y. 
los siguientes hasta el de ¿845, de D . Pedro 
José Pklal, que fué- la base de la ley de 9 
de Septiembre de iS.s?. llamada de .lUcyauo, 
que no es tan original como se cree. 
Comenta y compara la Universidad en 
los tiempos en que Carlos V la l lamó te-
soro donde tomaba y proveía á sus Estados 
de Gobiernos y de justicia, con la Univer-
sidad de' hoy, que no es más que una 
oficina más , dependiente de un Estado que, 
apropiándose funciones sociales, nombra á 
su antojo á los profesores, como nombra á 
los demás empleados del Estado. 
Pide que se restituya á la Universidad su 
antiguo régimen.. au tónomo, rest i tuyéndola 
sus bienes, puesto que sin esta condición 
la au tonomía que por una ley quiere darle, 
según una ley pendiente de votación en el 
Senado, sería una verdadera burla, pues 
har ía con la ins t i tuc ión universitaria lo que 
ciertos farsantes polít icos hacen con el pue-
blo, á quien se le dan libertades en las le-
yes, mientras no se le proporciona el pao 
barato. 
E l Sr. Castilla puso á disposición de la 
Asamblea m á s de 180 papeletas ó registros 
de leyes de enseñanza . 
E l vSr. Castilla revelóse una vez más como 
orador perfecto y acabado, demostrando co-
nocer á fondo nuestra legislación de Instruc< 
ción públ ica . Nutr idos aplausos premiaron 
la labor de nuestro amigo: 
E l Sr. l igarte glosó el discurso del señor 
Castilla de una manera elocuente, dando el 
siguiente concepto de Universidad: «Re-
un ión de individuos cpie por vocación tie-
nen la mis ión de guiar en su paso vacilan-
te al n iño y a l adolescente». Pide que no 
se excluya á las Ordenes religiosas en la 
Universidad, y califica de intruso al Esta-
do en la enseñanza . 
E l discurso del Sr. Ugarte fué oído coi) 
gran complacencia y aplaudido. , 





Universidades deben comprender las Facul-
tades, Institutos y escuelas. 
¿ 1 sabio catedrá t ico de Derecho romano 
gr. Calvo, pide que á la Universidad sé 
devuelva lo que el Estado le qui tó con la 
amortización, y que, según cálculo aproxi-
inado del Sr. Castilla, ascienden á unos 200 
millones, pero mientras tanto nos podría-
mos contentar con que el listado nos do-
tase de edificios y material científico nece-
gario. 
Fue también muy felicitado el Sv. Calvo. 
Habla el Sr. Miralles y los Sres. l igarte, 
Castilla y Calvo. 
1 Tema 8.° Autonomía de los Claustros 
-para su régimen interior y para nombrar 
el personal auxil iar y subalterno. 
El Sr. López, decano de Filosofía y Le-
dras de la Facultad de Valencia, pide la 
autonomía y dice que debemos esperar la 
^•regeneración de la enseñanza iniciada hace 
ocho años; el mayor mal son las huelgas 
y las recomendaciones. 
Quisiéramos extendernos m á s , pero no 
contamos n i con espacio n i con tiempo, 
pero diremos que el discurso del Sr. D . Ro-
o-clio Sánchez, á más de causar muy buena 
fiuprcsión en el públ ico, estaba admirable-
jtn^nte razonado. 
+ 
Es probable que á ú l t ima hora de la se-
sión de hoy, que se celebrará á las tres, 
en el local de la Academia de Jurispruden-
cia, se voten las conclusiones. 
\a guerra de Meliüa.El decreto de reaper-
tura de Cortes. Las negociaciones 
franco-españolas. 
A l recibir ayer el Sr. Canalejas á los pe-
riodistas les dio cuenta del Consejo de m i -
nistros que, bajo la presidencia del Rey, ha 
'tenido lugar en Palacio. 
— E l Consejo de hoy—dijo el presidente— 
ha estado dedicado, casi en su totalidad, á 
hablar de las cuestiones de Meli l la , acerca 
Se las que he pronunciado un discurso no 
'corto, exponiendo las consideraciones que 
me sugieren los sucesos que actualmente se 
están desarrollando en Africa. 
He leído cu un periódico—añadió como in -
jÉiso el Sr. Canalejas,—un art ículo en el que 
fsc afirma que los, conservadores dejaron re-
suelto este problema. Yo lo hubiera cele-
brado mucho, porque no deseaba, cierta-
mente, el partido liberal recibir tal heren-
cia ; pero es lás t ima grande que no sea ver-
' dad tanta belleza, sin que esto que yo digo 
1 sea inculpar á mis predecesores. 
K.- Pero, bien ; volviendo al Consejo, d i cuen-
ta al Rey de los ú l t imos telegramas reeibi-
Idps, según los cuales., ayer se ha librado un 
combate dur í s imo y brillante para nuestro 
Ejérci to. 
El general Aguilera, que le dir igió, dice 
que se obligó á los moros á salir de sus ma-
drigueras y batirse frente á frente ó arro-
jarse al mar, pues se les encajó de tal for-
ma, que tuvieron que optar por una de las 
dos cosas, y en el combate jugaron todas 
1 las Armas, incluso la escuadra ; pero espe-
cialmente la Caballería, que dió cargas con 
.verdadero arrojo. 
Por lo menos, de 300 bajas hechas á los 
moros responde el general Aguilera, que 
manifiesta que entre los nuestros se encuen-
tra el general Ros, que ha sido levemente 
herido. 
No me ha cogido de nuevas—dijo el señor 
Canalejas—la dureza de la acción librada, 
del castigo cruento y duro, y así me lo ma-
nifestó cuando estuvo á despedirse de mí . . 
; Supongo que hoy, á las ocho de la ma-
ñana , habrá continuado la lucha, pues así 
lo teníA proyectado el general, que ha pa-
1 sacio en Medua la noche ú l t ima . 
Hoy habrán llegado á Melil la los 2.000 
hombres que se enviaron al mando de Zu-
bia, y creo que en seguida marcha rán al 
campo de batalla, pues los que allí se en-
;uentran llevan seis días peleando, y justo es 
que se retiren á las posiciones en busca del 
l eg í t imo descanso. 
Hablamos también en el Consejo de la 
Teapertura de las Cortes, 3' he dicho al Rey 
que el día 31 pondré á su firma el decreto 
ie convocatoria, pues aunque no espero que 
la negociación franco-española acabe pron-
to, n i que lo de Melil la se resuelva, creo 
necesario ya que la^ intervención parlamen-
iaria exista ante los problemas planteados. 
A propósi to de la. negociación franco-es-
p a ñ o l a - d i j o luego el presidente,—he de 
manifestar que ine ha disgustado lo hecho 
por a l g ú n periódico, si bien he visto que 
noy la Prensa de la m a ñ a n a , comprendien-
do que no pueden llevarse las negociaciones 
en un ambiente hostil , procura deshacer el 
efecto que haya podido producir lo escrito 
y publicado, y que seguramente hab rá sido 
telegrafiado a l extranjero. 
Supone que e l Sr. García Prieto dará hoy 
una Nota sobre este asunto. 
Y nada más tengo que comunicar hoy— 
te rminó el Sr. Canalejas. 
>OR TELÉGRAFO 
(D« NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)" 
BARCELONA 28 (15.) 
En la sesión celebrada hoy por el Ayun-
tamiento, el alcalde accidental, que es íe-
rrouxista d ió cuenta de la dimis ión del 
marques de Mananao y del nombramiento, 
para sustituirle, del Sr. Sostres. 
Propuso que constara en acta el senti-
miento de la Corporación por la dimisión 
üel primero, descando acierto al nuevo al-
calde en el desempeño de su cargo. 
Los concejales de la derecha y los ivpu-
bhcauos de la izquierda manifestaron que 
no se adher ían á la primera parte de la 
proposición, por entender que el marqués 
AI JNíai;lauao' durante su permanencia en la 
Alcaldía, obró siempre beneficiando á los 
elementos lerroux.istas, siendo su ees t ióa 
funesta para la ciudad. 
No se recuerda que n i n g ú n alcalde de 
Barcelona haya' sufrido nunca un desaire 
tan notorio y justo. 
T o m a de p o s e s i ó n . 
BARCELONA 28 (17.) 
Mañana , al medio día, tomará posesión 
de la Alcaldía D. Joaquín Sostres. 
Por la tarde presidirá la Junta de vocales 
asociados. E l sábado vis i tará á las demás 
autoridades, y en cnanto pasen las fiestas 
i rá á Madrid para ofrecer sus respetos al 
Gobierno. 
BARCELONA 28 (17,20.) 
E l Sr. Sostres cont inuará desempeñando 
el cargo de diputado provincial. 
E n el caso de. que los diputados lerrou-
xislas plantearan la cuest ión de la com-
patibilidad, las derechas vo ta rán á favor de 
la misma. 
BARCELONA 29 (1). 
A la hora en que telegrafío sigue cele-
brándose la sesión, del Ayuntamiento. 
Ea mayoría lerrouxista aprovecha les úl-
timos momentos de su mando para come-
ter verdaderas enormidades administrativas. 
En la sesión de hoy ha colocado á cerca 
de 200 correligionarios, gravando el presu-
puesto p r ó x i m a m e n t e en un mil lón de pe, 
setas. 
ConfersRcsa en En O i g a . 
BARCELONA 29 (1,35). 
D. Antonio Bardado ha dado una con-
ferencia en la Ll iga regioualista .sobre la 
organización municipal de Budapest. 
Han asistido los Sres. Rus iño l , Rahola 
y otras personalidades que se hallaban se-
paradas desde hace tiempo de la política 
de la Eliga. 
E l Sr. Abadal, al verlos entrar, pronun-
ció -un breve discurso dándoles la bienve-
nida. 
E l público t r ibutóles una ovación. 
E l Sr. Cambó usó también de la palabra 
para elogiar la unión, que robustece y afir-
ma la polít ica regioualista de la Eliga. 
E:L 
S E I S I O 
Viernes 29 de Diciembre 1911. 
LOS SUCESOS DE CARCAGENTE 
POR TELtíGRAPO 
[(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
CARCAGENTE 28 (20). 
H o y se reanudó e l Consejo, á las ocho de 
3a m a ñ a n a , con mayor an imación que ayer 
Í con gran expectac ión por ser el ú l t imo ía. 
Informaron los defensores D . J u l i á n Mar-
t í , D. Manuel Pérez, D . Eduardo Cabano y 
'ÍJ. Arsenio Puentes. 
Acto seguido se suspendió la sesión por 
jiliez minutos. 
Reanudada después , informó el defensor 
¡b. Manuel Matos y luego D . Rafael Pelhcer 
|y. D. José Ferrer. 
Kií", l imi tándose todos ellos á hacer nuevas 
•protestas de inocencia. 
• E l Consejo t e rminó á las once y media de 
la uafuma. ,' , -•; 
A les cuatro de la tarde se reunió el T r i -
b u n a l para dictar su fallo. 
' Reunidos de nuevo, dictaron fallo absol-
viendo á siete procesados. 
1 Deseada Cerdá, una mujer que es de los 
Irtos condenados, se afectó much í s imo al oir 
fla ,seutencia, y, llorando amargamente, pidió 
sü defensor que solicitara del jefe de la 
vCárccl que admitan en la misma á un hi jo 
¡ido hx procesada, t ierna criatura de tresi 
K* Ccfcnsor promet ió hacerlo. 
E N E L U R U Q U A - Z -
POR TELÉGRAFO 
" ((DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
MONTEVIDEO 28. 
.. I-a Cámara de diputados ha terminado Ja 
discusión del proyecto de monopolios de Se-
guros, sobre el cual había hecho importau-
míinifestaciouos el Senado. 
. El proyecto ha quedado aprobado en defi-
..«fitiva. 
' Eu los prinuüross días del año próx imo, 
ÍN'á creado el Canco Nacional de Segu-
í s , 
L La dirección del mismo fya sido eucoiuen-
¡&da á l ) . Miis Superviene, que .Ua acopta-
ff> «i nombramiento. 
Nuestro mercado en Francia 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Los v inos . 
PARÍS 28 (11,30). 
Durante los ú l t imos once meses han. sido 
importados en Francia 1.228.000 hectolitros 
de vinos españoles, -por 560.306 y 38.082, res-
pectivamente, durante los correspondientes 
períodos de 1910 y 1909. 
Los a z ú c a r e s . 
PARÍS 28 (11,35). 
E l Diario Oficial publica un decreto reba-
jando los derechos compensadores sobre los 
azúcares procedentes de España . 
E l azúcar en bruto pagará á 19,50 francos 
los 100 kilogramos, y el refinado, á 19,75. 
L o s p á r r o c o s d e M a d r i d d a n c u e n t a d e l o s a d m i r a b l e s 
t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r l a s J u n t a s p a r r o q u i a l e s e n 
b e n e f i c i o d e s u s f e l i g r e s e s . 
POR TELEGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Ciesouersta f ¡ n i 5 s c a d o s . 
BERLÍN 28 (10,22). 
Ascienden hasta ahora á cincuenta los in-
toxicados que han fallecido después del su-
ceso del Asi lo Froebel. 
C ó n s u l herieio. 
TEHERÁN 28 (15). 
Según noticias que ha recibido el minis-
tro de Negocios Extranjeros, en n n fondak, 
cerca de Yazenn, se encuentra herido el 
cónsul inglés Mr. Smart. 
E l E m p e r a d o r , enf@rmoa 
V i EN A 28 (10,14). 
Se habla con insistencia en los círculos po-
líticos y d ip lomát icos de la salud de Fran-
cisco José en t é rminos muy alarmantes. 
Créese que á pesar de las noticias que 
los médicos de Palacio hacen circular, según 
las cuales el Emperador no padece ninguna 
afección grave, el enfermo sufre una larin-
gi t i s c lónica, grave, que inspira muy se-
rios .cuidados. 
P o n e n t e n o m b r a d o . 
PARÍS 28 (12,20.) 
M . Poincaré ha sido elegido ponente pro-
visional de la Comisión senatorial encarga-
da de dictaminar sobre el acuerdo franco-
a l emán . 
Ayer m a ñ a n a , 'á las once, dió comienzo 
en el salón de actos.del Seminario Conciliar 
la primera sesión de la Asamblea diocesana 
de Acción Social. 
(X-upó la presidencia el excelent ís imo se-
ñor Obispo de Madrid-Alcalá , que tenía á su 
derecha á los auditores de la Rota señores 
Reig y Ruiz de Velasco, y á su. izquierda, 
al Sr. Pela5'o Rey, abad del Cabildo de curas 
párrocos. 
Después de rezar las preces acostumbra-
das, dióse lectura del telegrama dir igido á 
Su Santidad pidiendo la bendición apostó-
lica para la Asamblea y ofreciéndole el tes-
timonio de su respeto y veneración inque-
brantables. 
LA MEMORIA REGLAMENTARIA 
El secretario de la Junta general del Con-
sejo diocesano, Sr. Mart ín Alvarez, leyó á 
coníinimción la Memoria de los trabajos que 
dicho organismo ha realizado desde Junio 
de 1910. 
En ella se enumera la labor cine ha lleva-
do á cabo en los distintos órdenes . En el 
religioso, formuló su, protesta contra la Real 
orden de los signos exteriores cu los-templos 
disidentes, indicando á los párrocos la . con-
veniencia de exponer á los feligreses el 
daño que esa disposición causaba. En el so-
cial, labora en el proyecto de casas baratas. 
En el benéfico, propuso la adaptación de las 
Conferencias de San Vicente de< Paúl á las 
demarcaciones parroquiales y es t imuló la be-
neficencia domiciliaria. Además trabajó el 
Consejo en la realización y esplendor de la 
peregr inación al Cerro de Nuestra Señora de 
ios Angeles y. en la organización del Con-
greso Eucar ís t ico . 
Tfi-mina la Memoria con un sentido y elo-
gioso recuerdo del malogrado padre Ropos, 
que, como saben nuestros lectores, fué el 
alma de la magnífica peregr inación á que 
antes aludimos. 
EL Sr-N0R PELAYO REY 
iVspm's, el abad de párrocos y cura pro-
pió de la iglesia parroquial de Santa Cruz, 
Sr. Pelayo Rey, leyó una Memoria detallan-
do los trabajos hechos por las Juntas de las 
distintas parroquias de Madrid, y especial-
mente de la de la suya. Expone, con 
referencia á ésta, que su. s i tuación es bas-
tante próspera , pues no tiene deudas, y que 
se propone la creación de una escuela noc-
turna. 
DON LOPE BALLESTEROS 
E l párroco de San Marcos, doctor Lope 
Ballesteros, dió cuenta de que la Junta de 
su parroquia ha celebrado 50 sesiones, y ha 
cónseguioo 800 inscripciones y que 'a sus 
escuelas asistan 400 niños . Informó m á s de 
1.000 memoriales solicitando donativos de 
ropas. Entre los feligreses se reparten 2.000 
hojas parroquiales. I.os ingresos fneroft de 
5.067,5 nesetas. E l saldo anterior se eleva á 
1.049 pesetas, y los gastos han sido de 5.117,30 
pesetas.1 Ha formado un. censo de pobres. 
DON DONATO JIMÉNEZ 
D. Donato J iménez, cura párroco de San 
José, refiere en su. Memcria que la Junta de 
su parroquia socorre á 432 familias pobres; 
reparte 3.000 hojas parroquiales, y para el 
Congreso Eucar ís t ico logró inscribir 455 ad-
heridos y 267 asistentes. 
DON EUGENIO VÁZQUEZ 
. E l señor cura del Salvador, D . Eugenio 
Vázquez, se ocupa dé los trabajos de la 
Junta parroquial, dividiéndolos en religiosos, 
sociales y benéficos. A l hablar del primero 
de estos aspectos, dijo que las Comuniones 
se ven muy concurridas. Respecto de loá 
otros dos, manifestó que se realizan frecuen-
tes visitas domiciliarias, por las cuales se 
conocen las miserias y necesidades de los 
feligreses pobres. Piensa reunir una Asam-
blea de Acción social y crear una escuela 
gratuita, pues en aquellos barrios hay gran 
necesidad. También se propone fundar una 
sucursal del Centro, de Obreras de la In -
maculada A las catequesis asisten 400 niños 
de ambos sexos. 
DON FEDERICO DE SOTA 
E l señor párroco de San Millán, D . Fede-
rico de Sota, expuso que á la escuela de la 
catequesis de su parroquia asisten 900 ni -
ños , y que durante la novena de la Inmacu-
lada se acercaron muchos obreros á las sa-
A T J S T R I A - H U I - í G R I A 
\m R E A L DECRETO 
LA CONSTRUCCIÓN J E ESCUELAS 
Por Real decreto' del ministerio de Ins-
t rucción pública se ha dispuesto lo si-
guiente: 
«Artículo i.0 Eos Ayuntamientos y D i -
patacie^its provinciales que construyan nue-
vos ed;ácios de escuelas ó modifiquen los 
que actualmente poseen, aunque para las 
obras no perciban subvención del Estado, 
deberán presentar sus proyectos en el Ne-
gociado de Arquitectura escolar del minis-
terio de Ins t rucción pública y Belfas Artes, 
para la debida comp'robación de las condi-
ciones higiénicas y pedagógicas que han de 
reunir aquellas construcciones. 
Eas Corporaciones referidas podrán re-
mi t i r , si lo creen más conveniente, el plano 
del solar, acompañado de los demás datos 
indispensables para que e l personal facul-
tat ivo del ministerio trace el proyecto ade-
cuado á cada caso, cuando los créditos dis-
ponibles en los presupuestos generales con-
sientan este servicio. 
A r t . 2.0 E l ar t ículo anterior será aplica-
ble t ambién á los particulares que constru-
yan escuelas para regalarlas a l Estado ó al 
Municipio, ó para que figuren como públi-
cas, a s í como á todos los que soliciten sub-
vención de los presupuestos g e n e r e s , aun-
que ao sea o á i a ia eaî ca9i-$u,_» 
grada mesa á recibir el Pan de los Angeles. 
Existen dos escuelas parroquiales: nna, de 
n iños , y otra, de n iñas . 
DON ANTONIO SORIA 
D. Antonio Soria, párroco de San Ginés , 
cnunieró en su Memoria los trabajos realiza-
dos por la Junta paroquial en las distintas 
esferas. 
En la de beneficencia se está formando un 
censo de familias pobres, que pasan en di -
ena parroquia de 800, y ha dado amparo á 
cinco niños que quedaron en la orfandad. 
Eas Comuniones parciales de los enfer-
mos aumentan considerablemente. E l número 
de n iños que .reccbjieron últ imiamente la 
primera Comunión se eleva á 200. 
A la fiesta del Catecismo asistieron 13 co-
legios, repar t iéndose cuatro diplomas dé ho-
nor á otros tantos niños , sobresalientes de 
cada, colegio, y cuatro cartillas del Monte de 
i'icdad, á los m á s pobres. 
EL SEÑOR RUiZ CÁNOVAS 
E l Sr. Ruiz Cánovas, párroco de Nuestra 
Señora de los Dolores, relató minuciosamen-
te la acción benéfica y social de la Junta de 
la parroquia. 
{ l a fundado una Hermandad relioiosa y 
benéfica que reporta grandes beneficios á 
los feligreses. Informó más de 200 memoria-, 
les dirigidos al Ropero dé Santa Victoria, 
realizando para ello las correspondientes v i -
sitas domiciliarias. 
Se ha puesto un buzón en la parroquia 
para que el que tenga noticia de a lgún n iño 
que no haj'a sido bautizado ó de a lgún en-
fermo que no haya recibido los Santos Sacra-
mentos, lo avise. r - , . 
Llama la a tención de los asamble ís tas , 
acerca del : hecho e x t r a ñ o de que mientras 
la feligresía ha crecido extraordinariamen-
te, les bautizos han disminuido. 
Eas cifras reveladoras de este problema, 
que ha preocupado á Francia, son las si-
guientes : 
En 1892, en que se fundó la parroquia, 
los bautizos fueron 762, y en 1911, en que 
a-.-iso se haya duplicado el número de feli-
greses, han sido 680. 
E n cambio, los matrimonios aumentan, 
pues en 1892 casaron 115, y en este a ñ o , 200. 
Inquiriendo las causas á que esto pueda 
obedecer,. sospecha el vSr. Cánovas que co-
mienza un nuevO peligro para la Nación, 
motivado por maquinaciones criminales de 
familias sin fe. 
De la. información practicada en la parro-
quia de Chamber í resulta que también dis-
minuyen los nacimientos á medida que au-
menta la población, pues en 1907 hubo 762 
bautizados ; en 1908, 713 ; en 1909, 639, y has-
ta Noviembre de 1911, 579-
Y o pregunto á la Asamblea—termina di -
ciendo—si ha llegado el momento de atacar 
de frente ese mal organizando á la socie-
dad contra, él, fundando instituciones y re-
quiriendo el auxi l io de las leyes. 
Ea Memoria del señor párroco de Nuestra 
Señora de los Dolores causó sensación. 
EL SEÑOR ECHEVARRÍA 
E l vSr. Echevar r ía , cura propio de San A n -
tonio de la Florida, manifes tó que ha lo-
grado que los maestros lleven á comulgar á 
los n iños mensualmente. A la catequesis 
asisten 300 menores. 
EL SEÑOR CARRETERO 
E l cura párroco de Nuestra Señora de Co-
vadonga, Sr. Carretero, refiere en su Memo-
ria que durante los nueve meses que lleva 
al frente de la parroquia se ha fundado la 
Adoración Nocturna y la Asociación de H i -
jas de María. E l día de la Inmaculada comul-
garon m á s de" 200 feligreses. Se propone 
crear una escuela nocturna para adultos. Se 
han repartido para pago de alquileres de 
casas pobres 452,50 pesetas en bonos, 312 en 
metiálico y 52 en leche. 
+ 
E l Sr. Pelayo Rey leyó la Memoria del 
cura párroco de San Euis, Sr. Uribe, que no 
asist ió á la ses ión por encontrarse enfermo. 
En ella dice que la Junta de su parroquia 
celebró su primera reunión el 7 de Mayo, ha-
biendo cumplido en todas sus partes el re-
glamerrto. 
A las doce y media se levantó la sesión. 
D E S E V I L L A 
TOR TELáGRAKO 
XDB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)' 
BILBAO 28 (14). 
E l gobernador c i v i l ha autorizado la ma-
nifestación de protesta que se proponen ce-
lebrar el domingo los obreros vascos contra 
el concejal socialista que p ronunc ió en una 
sesión del Ayuntamiento palabras molestas 
y despectivas para ellos. 
Ea manifestación pa r t i r á del domicil io so-
cial, establecido en la calle del Correo, y 
se d i r ig i rá á la Casa Consistorial, donde 
una Comisión liará entrega al alcalde de un 
escrito consignando la enérgica protesta de 
los obreros vascos contra el mencionado 
edil . 
L a iS imis iása do9 zaScaSdle. 
BILBAO 28 (16). 
No obstante saberse que ha sido confir-
mado en su puesto el alcalde, éste insiste 
en sus deseos de abandonar el cargo. 
Alega como fundamento de su acti tud el 
que se halla cansado de las tareas de la 
Alcaldía, y que además le impiden conti-
nuar cu el puesto las ocupaciones profesio-
nales que le embargan. 
BILBAO 28 (18). 
Es objeto de muchos comentarios el suel-
to que publica hoy el semanario conserva-
dor hv.z y Taquígrafos censurando al v i -
cepresidente de la Comisión provincial , don 
Ramón Sampelayo, afiliado al partido mau-
rista. 
. E l motivo de la censura estriba en haber 
vetado este señor á favor de la capacidad 
del concejal electo republicano Sr. Coteri-
l lo , contra el "cual se formuló la denuncia 
de que no reunía condiciones legales para 
el desempeño del cargo, por no ser vecino 
de Bilbao, circunstancia cine se probó docu-
mentalmente. 
T r a á i a n a S de h o s i o r . 
BILBAO 28 (20). 
vSe afirma que los diputados conservado-
res que forman parte de la Comisión pro-, 
v i u d a l y que votaron en contra de la . ca-
pacidad del citado concejal, se proponen 
constituirse en Tribunal de honor para juz-
gar la conducta de su compañero . 
£R!0 Y LAS 
CONTIENDAS EXTERIORES 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
V l E N A 29 (O,10.) 
E l barón de Aerenthal, al hablar hoy 
ante una Comisión de la DelegaGÍón hún-
gara de la s i tuac ión exterior del Imperio, 
recordó que Aus t r i a -Hungr í a , aun después 
de rotas las hostilidades í ta lo- turcas , se es-
forzó en encontrar una base susceptible de 
poner t é rmino á la guerra á satisfacción 
de ambas partes. 
E l Gobierno imper ia l—añadió el primer 
ministro,—conforme en ello con el sentir de 
las demás potencias neutras, confía en que 
sus esfuerzos en pro de la paz los coronará 
u n éxi to completo, manteniendo el statu 
quo en los Balkanes, á la vez que concer-
tándose pronto entre Roma y Constantino-
pla nn arreglo satisfactorio que deje ínte-
gras las fuerzas y autoridad de Turqu ía . 
Refiriéndose luego á la cuest ión marro-
qu í y al acuerdo franco-alemán, manifestó 
que A u s t r i a - H u n g r í a expresó el deseo de 
que quedaran incólumes los tres principios 
fundamentales del Acta de Algeciras, á sa-
ber: la integridad del Imperio jerifiano, la 
igualdad económica y la libertad del comer-
cio, é hizo cuanto de ella dependió para 
que se solucionara pacíficamente el conflic-
to surgido entre los Gobiernos de P a r í s y 
Berl ín . 
Alemania—agregó—expi tso á las demás 
potencias firmantes del Acta de Algeciras 
su propósito de llevar las negociaciones á 
solas con Francia. 
Conformes con ello, seguimos desde lejos 
el curso de aquellos pourparlcrs, con tanta 
mayor confianza cuanto que nuestra aliada 
nos dió seguridades de que iban dirigidos 
todos sus esfuerzos á conseguir se mantu-
vieran ín tegros los ya mencionados tres 
principios fundamentales del Convenio al-
gecirense. 
Ha sido con gran satisfacción—dijo al 
terminar el conde de Aerenthal—como acd-
gió el Gobierno imperial aus t ro -húngaro el 
acuerdo que p\ 4 de Noviembre ú l t imo fir-
maran Horr Kíder len Waechter y M . Cam-
bon. Y esta satisfacción nuestra se explica 
por lo pacífica que o§ nuestra polí t ica, pues 
sólo anhelamos se mantenga la paz tinlver-
sal, para contribuir á la eús l es 6ara loque 
queremos aunientar uu^strO E j é t t i t 6 . ' 
RESTAURACIÓN DE UN 
CUADRO DE LA PURÍSIMA 
TOR TELÉGRAFO 
(D« NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 29 (2,35). 
H o y se ha reunido en pleno la Academia de 
Bellas Artes para conocer el dictamen que 
da la Comisión de pintores sobre la denun-
cia publicada en la Prensa, en la cual se 
decía que el artista V i r g i l i o Martoni al ha-
cer la res tauración de u n cuadro de la Pu-
r ís ima Concepción, original de Mur i l l o , que 
actualmente se encuentra en el Museo, lo 
había echado á perder. 
E n el dictamen que ha presentado, la Co-
mis ión asegura que solamente lo que se ha 
hecho ha sido efectuar su limpieza en agua 
y alcohol y en proporciones inalterables para 
la pintura. 
La Academia, con muy buen acuerdo, ha 
aprobado por unanimidad el dictamen de 
la Comisión. 
Con esto se ha acabado del todo este 
asunto, que hab ía acalorado los án imos en 
grado sumo de todos los pintores y artistas 
sevillanos.—Medina. 
S e g ú n detalles que nos comunican de 
Chinchón, el miércoles se ha desarrollado 
un horrible suceso, que ha llenado de ho-
rror al vecindario. 
' Miguel Mart ínez y Manuel Delgado, bar-
beros ambos de dicho pueblo, t e n í a n des-
de hace a l g ú n tienipo ciertas disensiones, 
fundadas, al parecer,- en rivalidades de 
oficio. 
Anteayer tarde, los hijos de éstos , niños 
de corta edad, participando sin duda del 
odio que se profesaban sus respectivos pa-
dres, armaron una ele esas pendencias pro-
pias de su edad. 
Enterado Manuel Delgado de la reyerta, 
en lugar de poner paz entre los chicos, puso 
en la mano de su hi jo una piedra, exci tán-
dole á que la lanzara sobre su adversario-
E n este momento surg ió Miguel Mar t ínez , 
el cual, después de insultar y afearle á Del-
gado su conducta, echó mano á u n cuchillo, 
protluciéndole una herida cu la ingle. 
Delgado ca5'ó á tierra chorreando sangre; 
pero a ú n tuvo fuerzas suficientes para sacar 
un revólver y disparar un t i ro contra su 
agresor, que. herido levemente y lleno de 
furor, se volvió á arrojar sobre él , produ-
ciéndole un segundo pinchazo y recibien-
do, en cambio, otro disparo que le a t ravesó 
el corazón y le produjo la muerte ins tan tá -
neamente. 
Mar t ínez ha fallecido ayer á consecuencia 
de las heridas. 
Este deja siete hijos, y dos Delgado, en 
la mayor miseria. 
| t r í m o n í o al capi tán de Art i l ler ía D . Joa/-
( qu ín de -.Salas y Bruguera. 
—Nombrando profesor de la cuarta sec-
ción de la Escuela Central de Tiro al co 
mandante de Caballería D . Enrique Mane-
ra Valdés . 
—Concediendo al coronel de Ingeniera 
D. Rafael Moreno y Gi l de Borja la gratifi 
cación anual de 1.500 pesetas. 
Fallecimiento». 
Han fallecido el general de brigada de E. 
sección de reserva D . Ramón Bermejo y, 
He iñ iguez de G u z m á n y el intendente cíe 
div is ión, en s i tuación de reserva, D . Se-
bast ián Eeopoldo de la Jara. 
Düstinos. 
—Hoy se publica una extensa propuesta 
de destinos en Infanter ía . 
Visita al ministro. 
Ha visitado al general Euque el diputade. 
Sr. G n i l ó n . 
Banquete á Primo de fTivera. 
Con u.SR esp léndido banquete obsequiatroif 
los socios del Casino de la Gran Peña a( 
general I ) . Miguel Primo de .Rivera, por su 
ascenso, asintiendo lóo comensales. 
S J JP ^ 'Jago 
Una frase de l " Q u i j o t e " . 
Varios miembros del Club N á m '-ico de, 
Bilbao hab í an constituido una Sociei bul d i 
palcos. 
Un c lubman solicitó el ingreso en e lla> 5 
cumpliendo el reglamento que regía , s e so< 
metió á sufragio la admis ión del n, neve 
socio. 
Eos votos se emitieron por bolas, 5- \ tres 
negras vinieron á decidir el resultado en 
c o n t r i de los deseos del aspirante. 
A l tener éste conocimiento de lo ocur rk '^ í 
mon tó en cólera, sacando á relucir los m\v>* 
viles que, en su creencia, hab ían deterniV* 
nado á los de las bolas negras á oponerse á 
su entrada en Ea Sociedad. 
Refiriéndose á uno de éstos , p ronunc ié 
un calificativo mortificante. 
No faltaron quienes lo llevasen á oídoí 
del interesado, que,' es t imándose perjudica 
do en su dignidad de hijo, p resentó querella 
por injurias graves contra el socio de cu-
yos labios par t ió el epí te to . 
Ea Audiencia de Bilbao condenó á éste a 
pena de destierro por el mencionado' delito, 
apreciando la atenuante de arrebato y oboe* 
cación. 
Uno de los tres magistrados que compo» 
n í a n la Sala," formuló voto reservado en el 
sentido de que no exis t ía án imo de ofender.-
y por consiguiente procedía la absolución dé 
procesado. 
Contra la sentencia se interpuso recursc 
de casación por infracción de ley, que hs 
apo3'ado en la Sala segunda D . Juan de E* 
Cierva. 
Sostuvo el letrado recurrente que la frase 
se pronunció en son de protesta, sin intem 
ción de injuriar ni publicidad, puesto que 
fué proferida en una reunión de amigos. 
Añadió que no había tan sólo que atendei 
al sentido gramatical de las palabras, sind 
también á las circunstancias, momento, oca-* 
sión y estado en que"és tas se emitieron, 5Í 
que hal lándose ofuscado quien las dijo, n<Í 
podía medir 'e l alcance de ellas. 
Expuso, finalmente, que la frase conside» 
rada injuriosa es una locución vulgar q m 
aparece en el Quijote, y se pronunció, siií 
propósi to alguno de deshonrar al querellan-
te, 5'' que el hecho, en todo caso podría 
constituir una injuria liviana que castiga el 
l ibro tercero del Código penal. , 
El fiscal, Sr. COres, y el letrado de la par-: 
te actora, Sr. Alvaixv. (D. Melquíades) , sa 
opusieron al recurso. 
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H O Y 
La Junta de Aranceles y Valoraciones 
anuncia en la Gaceta áe ayer que para fijal-
los Valores oficiales d^. las merGancías que 
han. sido objeto de nuestro comercio de im-
portación y expor tación durante el año natural 
de 191X, examina rá y tomará en consideración 
todas las noticias, datos é indicaciones que 
se la dir i jan durante el p r ó x i m o mes de 
Enero, tanto .por las Cámaras de.Comercio 
y Agrícolas , como por los industriales, co-
merciantes y cuantas entidades y personas 
deseen contribuiy á I j i más exacta fijación de 
los valores. 
La casta Susana, Gente menuda y otras 
zarzuelas de actualidad, han sido impresio-
nadas para e l Gratjaophone y puestas á la 
venta en la Casa Ureña . 
Se admiten esquelas de defuyición y ani-
versarip cu esta imprenta, ffasta las tres 
(fe la ina4rugQd(f. 
FIRMA DEL REY 
Don Alfonso ha firmado ayer los siguien-
tes decretos: 
De Hacienda. Reformando la disposición 
3.a del ar t ículo 5.0 del reglamento definiti-
vo de la contr ibución de utilidades. 
De Gobernación. Admitiendo la dimis ión 
de su cargo al alcalde de Barcelona, señor 
m a r q u é s de Marianao, y nombrando para 
aquél al Sr. Sostres. 
PRÓRROGA DE UNA DEUDA 
Por Real orden de Hacienda, di r igida al 
Banco de E s p a ñ a , se prorroga el vencimien-
to de los 100 millones de pagarés del Tesoro 
que aún posee en cartera. 
Cuando se presente á las Cortes el nuevo 
proyecto de ley, se de te rminará el destino 
de esos p a g a r é s . 
LOS INTERESES OLIVAREROS 
H o y , á las cuatro de la tarde, se reúnen 
en el Cóñjrreso los diputados y senadores 
por las provincias de J a é n , Córdoba y Se-
vi l la , para tratar asuntos relacionados con 
los intereses olivareros. 
¿LUQUE DIMITE? 
. Se ha dicho que el general Euque d imi-
te la cartera de Guerra por tomar como una 
desautorización del Gobierno á las declara-
ciones que hizo en El Imparcial, la nota 
oficiosa dada ayer por el Sr. García Prieto 
á los periodistas. 
LOS ALCALDES 
E l Sr. Canalejas ha manifestado que hoy 
toma posesión de su cargo el nuevo alcal-
de de Barcelona, Sr. Sostres. 
E l Sr. Canalejas añadió , refiriéndose á 
los nombramientos de alcaldes, que todos 
los de Real orden es tán ya acordados, pues 
varios que no lo estaban quedaron ult ima-
dos en la conferencia que ha celebrado con 
el Sr. Barroso. 
DECRETOS FIRMADOS 
H a n sido firmados los decretos aprobando 
las nuevas valoraciones en Aduanas y el de 
prórroga de los presupuestos, que el 1 de 
Enero aparecerán en la Gaceta. 
PRIET3 Y SILVESTRE 
Ayer tarde celebraron nna detenida con-
ferencia sobre asuntos de Marruecos los se-
ñores García Prieto y teniente coronel Si l -
vestre. 
BANQUETE COMENTADO 
S é ha comentado mucho en los círculos 
polít icos el banquete con que ayer han ob-
sequiado al Sr. Montero Ríos algunos de 
sus contertulios, y a l que asis t ió el general 
Weyler. 
Fendos publlcos.-lnterior 4 0/0 cent.*. 
Idem fin de mes 
Idom fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 
Cédulas B. Hipot.0 de España 4 0/0... 
Oblif?. municipales por Resultas 4 0/0. 
Id. 1908 liq. Deudas y Obras 4 1/2 0/0. 
Obligacioneí.-C. E. M. Tracción 5 O/O 100,00;080,03 















Ferrocarril Valladolid íi Ariza !í 0/0.. 
Comp.» Madrileña Electricidad 5 0/0. 
Sociedad Eléctrica del Mediodía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad. G. Azucarera do España 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0. 
Accione».-Banco Hispano - Americano: 1*5,50 145,75 
456,00 i 456,50 
252,00,00ü,?0 
94,00 i 000,00 
170,00 000,03 
117,00 000,00 
Idem de España 
Idern Hipotecario de España 
Idem do Caetilla 
Idem de Giión 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata I 435,801494,00 
Idem Central Mexicano 481,00 000,00 
Unión Espafiola de Explosivos 1 268,00 268,00 
Compañía Arrendataria de Tabacos...I 298,60 060,00 
S. G. Azucarera España. Preferente». 
Idem, Ordinaria» 
Azufrera dol Coto de Hcllín 
Sociedad Electricidad do Chamberí... 
Idem de fd. del Mediodía 
Ferrocarril dol Norte do España 
Idem Madrid & Zaragoza y Alicanto. 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española « 
Unión Alcoholera Española 
Altos Hornos de Bilbao 
Hoy publica el "Diarlo Oficial". 
Real orden disponiendo la d is t r ibución, sin 
cargo, de la Memoria titulada Las ense-
ñanzas de la campaña del Rif en igog, 











288,08 i 000,0a 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Parfe, 000,00; Londres, 27,21; Berlín, 133,75. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,50.; ídem fia de 
mes, 85,55; ídem.fin próximo, 00,00; Amorti^Wf 
5 por 100, 101,00; Acciones ferrocarril Norte dfl Es-
páfia, 05.00; ídem Madrid ú Zaragoza y Allanto, 
94,40; ídem Orense a Vigo, 19,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Interior 4 por 100, 85,G0; Ámortizablc 5 por 100, 
101,00; Acciones Banco do España, 450,50; Unión 
Explosivos, 268,00; Accionen Banco Hisjíntoo-Amerv 
cano, 145,75; ídem Banco Río do la PI;Ua, 494,8). 
BOLSA DE PARIS 
Exterior ospaüol 4 por 100, 95,62; Renta fran-
cesa 3 por 100. 94,47; Acciones Ríotinto. 1.8G0,OOr 
ídem Banco Nacional do México, 1.018,00; ídem 
Banco do Londres y México, 615,00; ídem Banco 
Central Mexicano, 451,00; í d m Banco Eepañol dol 
Río de la Plata, 457,00; ídem ferrocarril Norte di 
España, 419,00; ídom ferrocarril do Madrid 4 Za-
ragoza y Alicante, 414.00; ídem Cródit LytíiCji!}, 
1.586,00; ídem Coisp. Nal. d'Escpto. Paría, 940.00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 94,25, Consolidadfi 
inglés 2 1/2 por 100. 77,00; Renta nlomuila 3 per 
100, 81.50; Brasil 1889 4 por 100. 80,75; ídom 189ÍÍ 
5 por 100, 102,50; Uruguay 3 1/2 por 100, 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,50; Plata cu barras! 
onza Stand, 25,06; Cobro, 03,73. 
BOLSA D E MÉXICO 
Acciones Banco Nacional do México. 405,00; ítlcro 
Banco do Londres y México, 240,00; ídem BaMco 
Central Mexicano, 173,00; ídem Banco Oriental d(r 
Méxioo, 111,00; ídem Bescucnto español, 115,00; ídeia 
Banco Mercantil Montorroy, 136,00; íclom Banco 
Morcímti] Vcracruz, 152,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Acciones Banco de la Provincia, 191,00; Uonoí 
hipotecarios ídem id. G por 100, 97,00. 
BOLSA DE VALPARAISO 
Accionea Banco de Chile, 246,00; (dom Bimco E$ 
pañol do Chile, 162,00. 
Viernes 29 de Diciembre 1911. ? i "̂'"•'̂  IBTUI J^^^L & ^ iEEH Año L —Niun0 58. 
Santos y cultos de hoy 
Santo TomAs de Cantorbcvy, Arzobispo; 
Bantos Calixto, Fé l ix , Bonifacio, Domingo, 
Víctor, Saturnino, Segundo y Honorato, már-
t i res; San David, rey y profeta; San-Mar-
oelo, abad, y San Trofimó, confesor. 
•«• 
Se gana jubileo de Cuarenta Horas en láí 
Salesas (Santa Ivngracia) ; á las diez, inisü 
solemne, y por la tarde, á las cuatro, com-
pletas, preces y reserva. 
En Jesús , á las diez, misa cd^- manifiesto: 
se reservará á las doce y media, y por Ir 
tarde, á las cinco, ejercicios con s e n n ó n . 
En la iglesia Pontificia, por la tarde, 
las cinco, empieza novena al N iño Jesús 
Siendo orador el padre Rabanal. 
En el Cristo de la Sa jud jdem, el padre 
Máximo Frai le ; t ambién se l iará la novena 
por la m a ñ a n a , á las once. 
En Santa María (cripta de la Alintidena), 
por la tarde, á las cuatro y media, sigue la 
octava al San t í s imo, con plática'. 
En las Monjas del Sacramento ídem, y 
por ta tarde, á las cinco, siendo orador don 
Francisco Granel!. 
En la W O. T. de San Francisco, á las 
tres y media, ejercicios, predicando D . Eu-
genio Vázquez Megino. 
La misa y oficio divino son de Santo To-
m á s Cantuariense. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nuest ra Se-
ñora de Montserrat en las Calatravas, de la 
Cabeza en San Ginés ó de la Correa en el 
Espí r i tu Santo. 
E s p í r i t u Santo: Adoración Nocturna. 
Turno: San Miguel de los Santos. 
(Este periódico se Publica con censura 
eclesiástica.) 
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SUMARIO D E L DIA 28 
Ministerio de Gracia y Justicia. Réál , de-
creto concediendo tratamiento de excelen-
cia aí Cabildo de la santa iglesia Catedral 
de Falencia. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
concediendo merced, de háb i to de caballero 
de la Orden mi l i t a r de Montesa á D . Juan 
de Nárd iz y Oruña . 
—Real orden circular disponiendo le sean 
aplicadas á las Compañ ías de ferrocarriles 
que se indican las disposiciones para el 
uso de la cartera mi l i t a r de identidad, con-
tenidas en la Real orden circular de 5 del 
actual. 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes. Real decreto aprobando el regla-
iiu uto de la Dirección general del Inst i tuto 
Geográfico y Es tadís t ico . 
—Otro disponiendo que los Ayuntamien-
tos y Diputaciones provinciales que cons-
ti uj an ó .modifiquen edificios destinados ; á 
escuelas, presenten en este ministerio sus 
proyectos para la comprobación de sus con-
diciones higiénicas y pedagógicas . 
—Otro declarando jubilado á D . Leopoldo 
Solief y Vilches, secretario general de la 
Universidad Central. 
—Otro ídem i d . á D . Ignacio Molero y 
vSácz, jefe de segunda clase del Cuerno de 
Ingenieros Geógrafos, concediéndole al pro-
pio tiempo honores de jefe superior de Ad-
minis t rac ión c i v i l , con exención de toda cla-
se de derechos. 
—Otro nombrando, en ascenso de escala, 
ingeniero jefe de segunda clase del Cuerpo 
de Ingenieros Ceógrafos , jefe de Adminis-
t r ac ión de cuarta, á D . Carlos García Ver-
dugo y Pierart. 
—Real orden disponiendo se anuncie á 
concurso de traslado la provis ión de una 
plaza de profesora numeraria de la Sección 
de Ciencias de la Escuela f o r m a l Elemental 
de Maestras de Leóii . 
—Otra ídem i d . la provis ión de las pla-
zas de profesoras numerarias de la Sección 
de Letras "de las Escuelas Normales El^-, 
mentales de-Maestra^ d<.-' León y Soria. 
—Otra dejando sin efecto los ascensos que 
se detallan, acordados por Real orden de; 2 
del actual; que se rectifiquen los t í tu los C 
las maestras que se indican, y que se ex-
pidan t í tu los administrativos de ascenso 
con an t igüedad y efectos de 1 de A b r i l del 
año actual á favor de los maestros y, maes-
tras que se mencionan. 
—Otra declarando jubilado á D . Lucas 
González Arias, oficial segundo de la se-
cretar ía de la Universidad de Zaragoza. 
—Otra disponiendo se ascienda á 2.000 
pesetas á D . Federico Pérez Soto y Cuesta, 
maestro de las Escuelas Nacionales de pr i -
mera enseñanza . 
Ministerio de Fomento. Real orden dis-
poniendo, como aclaración á lo dictado ei 
la de 12 de Noviembre de 1910, que en / 
caso de que los directores de las e x p l o t é 
eiones mineras no tuvieran el t i tu lo de hu 
gemero, sea el ingeniero jefe dónde radique 
la mina, ó el ingeniero en quien éste dele-
gue, el que otorgue el certificado de prác 
tica al maquinista, previo el examen eme 
juzgue suficiente dicha entidad técnica 
- -W- J . " v c ^ v r v V K - A - L l l U O l v . 1 . a 
- O t r a ampliando hasta el 3: del actUaI 
el plazo concedido por la disposición o a ^ 
la Real orden de 28 de Octubre ú l t imo para 
subsanar las deficiencias observadas en ¿ 9 
propos ic ión»»-de concurso de subvenciones 
de caminos vecinales. a 
Publicados ó no. no ae devuelven orialmlfl* 
Los que envíen original sin contratar antes erm 
la Empresa del periódico, se entiende que sunlioa* 
la inserción g r a t i s - M^an 
REAL—No hay función. 
ESPAÑOL.— A las 9. —María 
Rosa (popular). 
PRINCESA.—A las9.—El alcá-
zar de las perlas (popular). 
COMEDIA.—A las 9.—La Divi-
na Providencia, 
íiARA—A las 9 y li4.—Un vaso 
do agua.—A las 10.—La lata 
do los celos.—A laa 11.—La 
gallina do los huevos da oro 
(doble). . , 
A las 4 y H2.—La loaa do los 
sueños (dos actoa) y La ga-
llina do los huevos de oro 
(dos actos). 
CERVANTES.—A las 6 y 112.-
El enemigo do las mujereri 
(3 actos).—A las 9 y l[2.--.2.a 
de abono á beneficio del Real 
Diapensario Príncipe Alfon-
•o.—Modas y El ama de la 
casa (dos actos). 
1POLO.— A las 7.— El día de 
Royes.—A las 9.—La niña do 
los besos.—A laa 10 y l i * . — 
Anita la Risueña (doble). 
CÓMICO.—A las tí y li2.—L^ 
perra gorda (3 «cios, doble), 
A las 10 y li2.—Los juglares 
(2 actos,doblo). 
BKNAVENTE.-Do 6 á 12 y Ii4 
Saooión continua do oinoma-
tografo.— Todos los dias es-
trenos. 
OOLISEO IMPERIAL.— (Oon-
eepoión Jorónima,8).—A las 
4 y li4 y 8 li4.—Políoulaa.— 
A las 6.—HftOi 1 la verdad.— 
Alas 6.—Servicio obligato-
rio (ospecial).—A las9 y l l4 
—El son que tocan.—A las 10 
y li4.—Felipe Derblay (os-
pecial). 
ESTANQUEGRANDBDELRK-
TIRO.—Todos los días de 1 á 
6, grsndes atracciones. Bn-
trada libro. 
RECREO SALAMANCA.-Ideal 
Polístilo). -Abierto todos los 
días do 10 á 1 y do í á 8.— 
Manea y viernes moda, jue-
ves infantiles, miércoles y 
sábados carreras do cintas. 
Bkating cubierto, cinemató 
grafo y otras diversiones. 
FRONTON CENTRAL.—A les 
i.—Primer partido (í I0t>in 
toa.— Mácala y Modesto (ro-
jos), contra Vicandi y Teodo-
ro (azules).— Segundo, á 80 
tantos.-Amoroto y Guerri-
ta (rojos), contra Ortiz y Mi 
llán (azules). 
X> HE: X J O O IVE DES DFI O I O 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 8 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 1 
á los treinta a ñ o s de edad, 
H a b i e n d o r e c i b i d o l o s a u x i l i o s e s p i r i t u a l e s 
S u 
D . L e o n c i o , 
p a r i e n í e s , 
) . a p a í r o d m o p u e r t a s ; s u s h e r m a n o s 
T e r e s a , D . A g u s t í n , D . p e ^ n d o , D . a L u i s a y D . E n -
l i c o s D . A b e l a r d o Q a l a r z a , D . M a n u e l S a r o y 
PARTICIPAN á sus amigos tan sensible pérdida y les 
suplican se sirvan encomendar su alma á Dios y 
asistir á la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy 29 del corriente, á las tres de la tarde, desde la 
casa mortuoria, calle del Principe, 7, al Cementerio 
de la Sacramental de San Justo, por lo que les queda-
r á n reconocidos. 
E l duoio s e d e s p i d e en e l C e m e n t e r i o . Se s u p l i c a e l cocSis . 
j e r o n i m a 
Llamamos la aten-
ción sobro esto nuevo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
piioionoa les exige sa-
ber la hora lija de no-
che, lo «nal so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad do recurrir 
6 cerilhis, oto. 
Este nuevo reloj tie-




ral descubierta hace 
ilgunos años y que 
loy vale 20 millones 
el kilo aproximada-
mente, y después de 
muchos esfuerzos y 
trabijosso ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínfima c.mtidad, 
sobre la* horas y ma-
nillas, que permiten 
ver perfeotamonto las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la osbcu-
r i d \ d ea verdadera-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptas. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
meda extraplano • 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 ru-
bíes, decoración artística ó mate 40 
E n 5, 6 y 8 plazos, respectivamente. 
A l contado se hace una rebaja de un 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
2 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R J L M K O V E S Í A D ! 
E L D E S A T E regala á sus suscriptores y lectores 
distribuidas én esta forma: 
para el PRIMER PREMIO 
l ^ O O O ] 
para el SEGUNDO PREMIO 
para el TERCER PREMIO 
para el CUARTO PREMIO 
para CINCO PREMIOS DE 100 PESETAS CADA TOTO 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la Nicotina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
8, Victoria, 8.-MADRID 
BCBEDlTeüflS T8LLEBES del escultor 
Para anuncios y suscripcio-
nes9 en la Administración de 
icof Barquillo^ 4 y 6» 
J. L U C A S IMOSSI E HIJOS 
Agencia marítima de correos transatlánticos 
PARA RÍO JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII, ETC., ETC. 
ai ^ X i ' x z > A ¿ 
El 19 de Noviembre el vapor ACQUITAINE 
El 30 de Noviembre el vapor PRO VENCE 
Se g a r a n t i z a l a c o m o d i d a d , l i m p i e z a é h i g i e n e , a l i m e n t o s , s e r v i c i o y 
r a p i d e z ; c o c i n a e s p a ñ o l a y f rancesa ; l u z , t i m b r e s , v e n t i l a d o r e s y c a l o -
r í f e r o s e l é c t r i c o s , a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n , camas do h i e r r o , h o s p i t a l , 
m é d i c o , m e d i c i n a y a l i m e n t o s g r a t i s . P a r a l a s e g u r i d a d y t r a n q u i l i d a d 
de los pasa jeros , estos b u q u e s se e n c u e n t r a n p r o v i s t o s de p o t e n t e s 
a p a r a t o s de t e l e g r a f í a s i n h i l o s , q u e les p e r m i t e es tar e n c o m u n i c a c i ó n 
c o n l a t i e r r a ó b u q u e i o d o eB v i a j e . 
Se con te s t a l a c o r r e s p o n d e n c i a á v u e l t a de c o r r e o , y se e n v í a n p r o s -
pectos y t a r j e t a s g r a t i s á q u i e n l o s o l i c i t e . 
D i r í j a n s e : A p a r t a d o n ú m . IS .^Despachos: I r i s h T o w n , n ú n i Q » 
r o 37 , y P u e r t a d e T i e t ^ a g n ú m . I . 
Dirección telegráfica: 6<JPUMP" C J I U H A L T A I t 
i d 
G - A H C I - A . M X J S T I E 3 L . E S 
Surtido especial en toda clase de ar-
tículos para el culto divino. 
P Í O A N S E C A T A L O G O S Y M U E S T R A S 
Imágenes, Altares y toda ciase de 
giosa. Actividad demostrada en los 
gos, debido al numeroso é instruido 




para CINCO PREMIOS DE 50 PESETAS CADA UNO 
F A B R I C A D O 
POR 
Religiosos C í s t e r c i í n s e s 
V U L 6 0 Sí 
ISIDRO m VENTA OC 6 A f i o & 
para 100 PREMIOS DE 25 PESETAS CADA UNO 
Para tener derecho á un billete bastará reunir T r e i n t a v a l e s como 
el que diariamente aparece en todos los ejemplares de E I J H E S t A T E . 
Estos vales serán canjeados en la Administración de este periódico por 
los billetes definitivos. 
Cada suscriptor ó comprador del periódico tiene derecho á tantos 
billetes cuantos paquetes de T r e i n t a v a l e s , ya sean de días corre-
lativos, ya de varios dias sin orden alguno, ya de un solo día, presente 
en nuestra Administración. 
Los suscriptores ó compradores de fuera de Madrid que hicieren el 
env ío de vales por correo, habrán de certificar la carta, así como mandar 
el franqueo para la contestación certificada é inclusión de los billetes 
que les correspondan. 
No respondemos de los extravíos ocasionados por falta de franqueo, 
por no haber certificado las cartas 6 por cualquiera otra deficiencia 
ajena á nuestra Administración. 
A nuestros numerosos suscriptores de Ultramar les enviaremos los 
billetes correspondiente á su suscripción. 
Los v a l e s aparecerán hasta el día 24 de Marzo próximo. El plazo 
para canjearlos en nuestra Administración lo avisaremos con tiempo 
oportuno. 
También fijaremos en su día la fecha exacta del sorteo. 
Laboratorios 
Químicos 
GABINETES DE FÍSICA 
Material do higiene y 
deainfección. 
Pídanse detalles y pro-
Bupuesloa á la Casa Eaté-
rez y Jodrá. 
P r ínc ipe , 13.—MADRID 
1. * inaroa: Choeolato de la Trapa . . ' . i ,n . . , ,111. •..««i«.«• *00 gramoa. 
2. m marca: Cliooolate do familia • 46« — 
3. * marca: Chocolate económico . . . , 360 — 
P a s t i l l a s . 
14 18 y 2k 
14 y 16 
16 
P e s e t a 
1,25, 1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1,50, 1,75, 2 y 2,50 
1 y 1,2S 
Cajitas do merienda, 3 paaetaa con 64 raciones. Descuento desdo 50 piquetes. Portes abonados dosda 100 paquetea hasta 
la estación máa próxima. Se fabrioi con emola, ain olla y á la vainilla. No se cargi nunca el embalaje. Se hacen tareas de 
encargo desde 50 paquetes. Al detall: Principalea ultramarinos. 
PAN DE VIENAj 
MARCA * 
Se airve en los grandea hoteles 
y mesas ariatocráticaa. Horna-
da especial do cinco á seis de 
la tarde, incluso loa domingos. 
Pan gluten, centeno 6 integral. 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
PAN DE V1ENA gT; 
MARCA O U s L i 
E x q u i s i t o s c h o c o l a t e s e l a -
b o r a d o s A b r a x o y r i c a s p a s -
t a s p a r a p o s t r e . 
Pan gluten, centeno é integral. LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
N O V I A S " 
La comsdidad y economía 
encontraréis en los grandes 
salones de muebles de la ca-
lle de la P a r , n ú m . 15. 
PAN DE ViENA 6 ^ 1 1 
MARCA ^PiJPL-
Ensaimadas, Corea y brioches 
calientea mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno 6 integral. 
LA VIENESA 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
i S o ñ o n e s 
A n u n c i a n i e s í ! 
PEDID TAKIFAS GRATIS Bi» 
LA AGENCIA DE 
í ta Halilíe,; 
yenconiraréis deseuea-
ios desconocidos on ar-
tículos industriales, 
anuncios, esquelas da 
defunción, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lones y en tod > ciase de 
publicidad. Agencia di-
recta para los anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Fuorts del 
Sol. Pedid tarifas 
& l a «a«» mám econó-
m i c a de i H a d r i d . 
F o l l e t í n de E L . I > E K A T E (53) 




Enrique Leopoldo de VerneuU 
mentó consolábase con la idea de que ha-
bía dejado la tierra por el cielo. 
E l pobre huérfano se consideraba fe-
liz; deslizábanse los días tranquilos y se-
renos, y pasábanse las noches sin temor. 
Y a no le era forzoso languidecer en una 
triste prisión ni asociarse con miserables 
rateros; y sus ilusiones de niño no podían 
ser más halagüeñas. Diariamente^ á pri-
mera hora, iba á casa de un anciano de 
blancos cabellos, que habitaba cerca de 
la iglesia, el cual le perfeccionaba en la es-
critura v la lectura, hablándole con tal ca-
riño y tomándose tanto interés por él, que 
Oliverio no sabía qué hacer para pagarle 
BU solicitud y bondad. Después paseábase 
con la señora Maylie y Rosa, oyéndolas 
hablar de libros, ó bien se sentaba cerca 
de ellas en algún sitio protegido por la 
sombra y escucliaba la lectura de la joven 
hasta que ésta dejaba de leer por acercarse 
Ja noche; 
De vuelta á la casa, ocupábase en estu-
diar su lección del día siguiente, y traba-
iaba con ardor hasta que anochecía en un 
cuaititp eos vistas al jardín. Entonces 
las señoras iban á dar otro pasco, y él las 
acompañaba, prestando atento oído á cuán-
to decían, feliz si podía coger una flor que 
les agradase, deseoso de ir á buscar cual-
quiera cosa que hubiesen olvidado y an-
helando, en fin. complacerlas en todo. Ter-
minado el paseo y Uegada la noche, sen-
tábase la joven al piano para tocar alguna 
piececita sentimental, ó entonaba con voz 
dulce y melodiosa una canción antigua 
del agrado de la anciana. E n aquellos mo-
mentos no se encendían las luces, y Oli-
verio, sentado cerca de la ventana, escu-
chaba aquella música armoniosa, vertiendo 
lágrimas de felicidad. 
¿Y los domingos? j Qué días tan felices ! 
Por la mañana se iba á Ya iglesia, circuida 
de árboles, cuyas ramas cubrían las venta-
nas del edificio; allí los pájaros trinaban 
en la espesura, y el aire embalsamado es-
parcía por todas partes sus dulces y suaves 
aromas. Los habitantes del pueblo, siem-
pre limpios y aseados, aunque pobres, acu-
dían nresurosos á rezar, y hacíanlo tan 
piadosamente, que más parecía para ellos 
un placer que un deber enojoso. Termina-
da la misa iban á paseo para visitar á los 
aldeanos en sus casitas; por la noche Oli-
verio leía dos ó tres capítulos de la Biblia, y 
cumplido este deber, sentíase más orgullo-
so y feliz que nadie. Levantábase por la 
mañana á las seis é iba á pasear por los 
campos para coger flores silvestres, con 
las cuales volvía cargado á casa y adorna-
ba la mesa á la hosa de almorzar, así como 
tmbién las jaulas de los pájaros de la se-
ñora Maylie. Hecho esto, se le necesita-
ba por lo regular para enviarle á algún re-
cado, y cuando no, ocupábase en el jar-
dín bajo la dirección del maestro del pue-
blo, que era un perfecto horticultor, hasta 
que bajaba la .señorita Rosa, la cual elo-
giaba sinceramente su aplicación, recom-
pensándole con una graciosa sonrisa. 
Así transcurrieron tres meses, que en la 
vida de los hombres más dicnosos y favore-
cidos del ciclo no hubieran pasado de ser 
tres meses de felicidad completa; pero que 
para Oliverio después de una infancia 
tan agitada y tempestuosa, eran la felici-
dad suprema. Con la más noble genero-
sidad por una parte y el agradecimiento 
más vivo y sincero por la otra, no era ex-
traño que al cabo de poco tiempo se ha-
llase Oliverio en completa intimidad con 
la anciana y su sobrina, y que el afecto 
sin límites que les había consagrado su 
tierno y sensible corazón fuera para ellas 
un motivo de orgullo y una razón para 
para quererle: esta era su mejor recom-
pensa. 
C A P I T U L O X X X I I I 
L A FELICIDAD DE OLIVERIO Y SUS A M I -
GOS SUFRE UN GOLPE IMPREVISTO 
La primavera pasó pronto, y comenzó 
el verano. Si hasta entonces había estado 
la campiña hermosa, hallábase ahora en 
todo su brillo y desplegaba todas sus ri-
quezas. Los árboles, antes desnudos, iban 
cubriéndose de espeso follaje, afreciendo 
á su sombra agradables sitios desde donde 
podía contemplarse todo un paisaje dora-
do por el sol. Cubierta ya la tierra de su 
manto de verdura, exhalaba á lo lejos 
los más suaves aromas; era la mejor época 
del año, y respirábase por todas partes la 
alegría. 
L a familia Maylie seguía disfrutando 
su tranquila existencia, y Oliverio, que 
había recobrado la fuerza y la salud, se 
mostraba siempre tan dulce, tan fiel y tan 
afectuoso como cuando los padecimientos 
habían minado sus fuerzas. 
Cierta tarde acababan de dar ílft pa-
seo más largo que de costümbrej %l día 
había sido caluroso, brillaba la luna en 
todo su esplendor y levantábase una li-
gera brisa más fresca que los otros días. 
L a señora Maylie estaba muy cansada á 
causa de haber excedido el paseo de los 
límites acostumbrados, y por lo tanto, re-
solvieron volver á casa. 
Rosa, después de quitarse el sombrero, 
.se puso al piano, y recorriendo las teclas 
con sus delicados dedos durante algunos 
minutos, con aire distraído, entonó una 
canción lonta y triste, oyéndosela al mis-
mo tiempo suspirar como si llorase. 
—¡ Querida Rosa I—exclamó la anciana. 
L a joven no contestó, y siguió tocando 
más aprisa, como si la voz de su tía la 
hubiese distraído de algún pensamiento 
penoso. 
—¡ Rosa ! i Querida hija !—dijo la se-
ñora Maylie, levantándose precipitada-
mente é inclinándose hacia la joven.— 
¿Qué tienes? T u semblante está bañado 
de lágrimas. ¿Qué te hace sufrir? 
—Nada, querida tía, nada—replicó la 
joven;—no sé lo que tengo, no puedo de-
cirlo; pero me siento mal esta noche y... 
i—¿Estás mala, hija mía?—interrumpió 
la anciana. 
—¡ Oh !, no estoy mala—contestó Rosa, 
estremeciéndose como si una convulsión 
se apoderase de ella.—Ya pasará; hága-
me el favor de cerrar la ventana. 
Apresuróse Oliverio á cumplir esta or-
den, y Rosa, haciendo un esfuerzo para 
recobrar su buen humor, comenzó á to-
car una cosa más alegre; pero sus dedos 
quedaron pronto'inmóviles sobre las te-
clas; ocultó el rostro entre las manos, y 
dejándose caer sobre un canapé, dió libré 
curso á las lágrimas, que no podía con-
tener. 
—i Hija mía !—exclamó la •anciana es-
trechándola entre sus brazos,—jamás te 
he visto así. 
^-Yo no auería inquietar á usted—dijo 
Rosa;—pero no he podido evitarlo. Me 
parece que estoy mala, tía. 
Y así era, en efecto. Cuando trajeron 
luces, vióse que en el poco tiempo que 
transcurriera desde su vuelta á casa, las 
rosas de sus mejillas habían desapareci-
do, sustituyéndolas una palidez marmó-
rea; su rpstro, sin perder nada de su be-
lleza, habíase alterado, y sus ojos, tan 
dnlcejs. de Colstlumbre, expresaban una 
vaga inquietud. Momentos después, un 
tinte purpúreo cubrió sus mejillas y se 
extravió jsu ntirada; luego desapareció 
aquel color como la sombra proyectada 
por una nube pasajera, y reemplazóle de 
nuevo una palidez mortal. 
Oliverio, que observaba á la anciana con 
inquietud!, notó que se alarmaba .ante 
aquellos síntomas, y él también se ate-
morizó. La señora Maylie, sin embargo, 
creyendo que sería una ligera indisposi-
ción, aconsejó á Rosa acostarse; y la jo-
ven, que había vuelto á recobrar la con-
fianza y parecía hallarse mejor, aseguró-
les que confiaba despertarse á la maña-
na Siguiente del todo restablecida. 
—Espero, señora—dijo Oliverio cuan-
do se halló solo con la anciana;—que eso 
no será nada grave; la señorita no parece 
hallarse bien esta noche, pero...; 
La señora Maylie le mandó ue no dije-
se nada, y sentándose junto á la venta-
na, guardó silencio largo rato, pero al 
fin dijo con voz temblorosa: 
'—Espero que no; Oliverio, he sido fe-
liz con ella muchos años; tan feliz, que 
acaso haya llegado el momento en que deba 
sufrir una desgracia; mas confío en que 
nada sucederá. 
—¿Qué desgracia?—preguntó Oliverio. 
^ E l golpe terrible—murmuró la ancia-
na con voz apenas inteligible—de perder 
á la querida hija que ha .sido tanto tiern^ 
po mi consuelo y mi felicidad^ 
—¡Oh, Dios nos libre!—exclamó Olí* 
verio. 
—Así sea, hijo mío—repuso la anciau*, 
juntando las manos. 
—No debe esperarse una desgracia tatt 
terrible—dijo Oliverio.—Hace dos horas 
se hallaba buena. 
—Pues ahora la tenemos enferma--̂ 011' 
testó la señora Maylie;—y estoy segur3 
de que aún no ha llegado á lo peor. ¡ Oüt 
Rosa, mi querida Rosa! ¿Qué haré yo siu 
ella? 
La pobre señora se dejó dominar 
pensamientos tristes, y fué presa de & 
dolor tan violento, que Oliverio, ahoga* 
do su propia emoción, se atrevió á hacer-
la algunas observaciones, suplicándola efl' 
carecidamente. por el amor de la queri" 
enferma, que procurara serenarse. 
—Considere usted, señora—dijo Olive-
rio, sin poder contener las lágrimas que ^ 
le saltaban de los ojos;—considere que ^ 
muy joven y muy buena. Yo estoy s«g ; 
ro... estoy cierto... completamente ciei 
de que no morirá. Dios no puede pe*™ 
tir que muera tan joven. 
—¡ Chitl—repuso la señora Maylie, Pj | 
niendo su mano sobre la cabeza de 
verio.—Razonas como un niño, lUP "].u¡ 
y aun cuando lo que dices sea mu'/ 11 ^ 
ral en tu boca, te engañas eompleta î 
te, pero ahora recuerdo mis deberes, i 
habrá olvidado un instante, Ohveno. j 
confío que esto se me perdonara V0 *!,,. 
ya soy vieja. He visto bastantes fn ' ' - e¿ 
dades y muertes para saber que dolo 
perimentan los que sobreviven, y ŝ  apre 
fidente para conocer que no son si ^ 
los más jóvenes y mejores los nuc e 
mundo quedan para consuelo de i' cjn> 
sonas nue los aman. Esto linsm^'/a|igii''1 
bargo, debe consolarnos f ^ f ^ r L ^ s i l » 
nos, porque el cielo' es justo, y. 
f .oni i»u 
